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Ábside: En cada iglesia se sitúa en la cabecera, por lo general tiene una planta 
semicircular pero puede ser también poligonal. Está cubierta por una bóveda. 
Altar Mayor: El principal es el que recibe este nombre, pues en cada una de las 
capillas de la iglesia puede celebrarse la liturgia católica.  
Altar: Es el lugar o estructura donde se ofrecen sacrificios u ofrendas en el ámbito 
religioso.  
Ambón, Púlpito o atril es utilizado para cantar o leer en la liturgia. En la 
antigüedad eran dos uno era utilizado para el evangelio y el otro era utilizado para 
la epístola en el altar mayor.  
Arco Triunfal o Toral: Es la separación del presbiterio con el resto de la nave 
principal. Con frecuencia se encuentra decorado.  
Atrio: Es el acceso a la iglesia, por lo regular es elevado.  
Bóveda: Es un elemento de construcción que tiene cuyo objetivo cubrir el espacio 
entre dos muros y es generado por un arco en movimiento que va a lo largo de un 
eje. 
Confesionario. Es un recinto aislado dentro del cual se sienta el sacerdote en las 
iglesias, para oír las confesiones sacramentales.  
Coro: Lugar designado en la iglesia donde se congrega un conjunto de fieles a 
cantar oraciones religiosas.  
Credencia: Es una mesa auxiliar que se coloca al lado del altar, se tiene a la mano 
con el fin de poder poseer todos los elementos necesarios para la celebración de 
la Eucaristía.  
Cripta: Es un piso en un nivel subterráneo destinado al culto en una iglesia.  
Cubierta Interna: Está compuesta por las vigas expuestas visibles que son de 
madera maciza rustica, distribuidos de forma repetida, separados los unos de los 




hacen las veces de tirantas y que se encargan de confinar la cubierta, sostenidas 
por ocho columnas de madera a cada lado, haciendo una separación visual de la 
nave central con las dos naves laterales, donde se muestran los principios de la 
construcción utilizados en el tiempo en que fue hecha la capilla.  
Cúpula o Domo: Utilizado para cubrir un espacio determinado, de forma 
semiesférica. 
En la capilla de Sabaletas se carece de Arco Triunfal o Toral, pues el techo está 
hecho a dos aguas, y la separación del presbiterio con la nave principal se da a 
través de un barandal de madera.  
Espadaña: Lugar donde se ubica el campanario, con una sola pared o plano 
vertical, las campanas están ubicadas en pequeños vanos superiores.  
Existen dos tipos de planta principales en las iglesias cristianas: la planta basilical 
(una, tres o cinco naves paralelas que conforman una estructura rectangular y 
terminan en presbiterios) y la planta cruciforme (una nave principal cruzada por 
otra transversal o transepto).  
Nave: Se refiera a cada uno de los espacios entre muros o filas de arcadas, se 
extiende a lo largo del templo. La nave principal es la que ocupa el centro del 
templo desde la puerta de ingreso hasta el crucero o presbiterio, generalmente 
con mayor elevación y más anchura que las laterales paralelas a ella.   
Pila Bautismal: La pila es una pieza de piedra cóncava, su pedestal es del 
mismo material, tiene tapa de madera. Es utilizada en las iglesias católicas para 
administrar el Sacramento del Bautismo.  
Pilastra: Es una columna o pilar adosada a un muro o pared. Su función puede 
ser estructural, sosteniendo el tejado, techo, entablamento o moldura o 
meramente decorativa.  
Pórtico: Lugar cubierto y con columnas, el cual se construye delante de los 
templos, Es uno de los más preservados, pues es el que mantiene en pie la pared 
frontal de la capilla. 
Presbiterio: Lugar que en una iglesia precede al altar mayor. Era un sitio 




escalinatas o una barandilla llamada comulgatorio. Hasta el Concilio Vaticano II, 
tuvo este uso.  
Púlpito: Es una plataforma elevada utilizada para predicar. En algunas 
oportunidades es utilizado para hacer las lecturas sagradas, es allí cuando recibe 
el nombre de ambones.  
Sacristía: En este lugar se revisten los sacerdotes, se guardan los ornamentos y 
todas las cosas pertenecientes al culto.  
Sagrario o Tabernáculo: En el templo es la parte interior o pequeño recinto a 
modo de caja o armario, donde se reservan o guardan las cosas sagradas, como 






















Los monumentos históricos culturales poseen el encanto y añoranza de tiempos 
pasados; en aquellos lugares se recuerdan algunas situaciones que hacen de ese 
sitio un lugar de magia y encanto para sus visitantes. Todo ello producto de la 
belleza que muestran en sus formas, espacios, figuras y estructuras. 
 
En Colombia son muchos los lugares a los cuales se les otorgó el título de 
Monumento Nacional, por la importancia histórica para la humanidad y, en 
especial, para la construcción de identidad cultural. En la actualidad es difícil definir 
a ciencia cierta la historia de algunos de ellos, debido a que se han hecho pocos 
trabajos de investigación que ayuden a reconstruir su pasado. Los vecinos de los 
monumentos, en su mayoría, conocen historias fragmentadas de los 
acontecimientos ocurridos, lo cual impide el aprovechamiento y divulgación de la 
riqueza histórica que albergan.  
 
La realidad es que gran parte de estos datos se están perdiendo por no 
poseer una información de carácter investigativo que apoye estos relatos. Los 
procesos sobre el patrimonio relatan este tipo de problemas, pues es difícil contar 
con el apoyo político y económico a la hora de nombrar los sitios, objetos o 
prácticas que se pueden convertir en patrimonio.  
 
  Desde esta perspectiva se plantea la idea de investigar la Capilla de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, en el municipio de Montebello, 
suroeste del departamento de Antioquia, a 23 kilómetros del casco urbano, con año 
de fundación de 1541 por el Mariscal Jorge Robledo. La edificación de estilo 
colonial, fue construida a principios del siglo XVI , declarada Monumento Histórico 
Departamental en 1963, Monumento Nacional mediante Decreto 3003 de 1984 y 
restaurada por la Fundación Ferrocarril de Antioquia en el período comprendido 





Cuando se escucha por primera vez el nombre de Sabaletas, nunca se 
imagina que es un lugar tan importante para la historia de Antioquia y, en especial, 
para el municipio de Montebello, tampoco se vislumbra que los conquistadores que 
durante muchos años se estudian en los diferentes libros de historia, habían sido 
los protagonistas directos de la fundación y puesta en marcha de poblados como el 
de Sabaletas; un lugar de encanto que en pleno siglo XXI continúa enorgulleciendo 
con su belleza a sus habitantes y personas que pasan de visita, al llegar al 
municipio de Montebello se encuentra con esta joya de la arquitectura colonial, que 
despierta muchísima curiosidad.  
 
  Son tantos los relatos narrados por sus pobladores, mostrando 
sentimientos de pasión y orgullo al hacer mención del sitio, que despierta mucha 
curiosidad conocerlo e investigar sobre él, para entregar una información más 
completa, sobre situaciones de la vida cotidiana, que hicieron de Sabaletas, un sitio 
histórico que prevalece en el tiempo, perdido en el paisaje geográfico del suroeste, 
esperando ser reconocido nuevamente por propios y visitantes, como un lugar 
donde se vivieron acontecimientos históricos dignos de ser recordados.  
 
  La literatura universal que se ha escrito sobre la historia está elaborada 
desde la óptica de las élites, olvidando que estos lugares fueron construidos por 
personas del común, en este caso por, indios y mestizos.   
 
  Se hizo uso del método cualitativo etnográfico, donde se tuvo en cuenta el 
quehacer cotidiano de los pobladores del caserío circundante a la capilla y zona de 
influencia, escribir lo que la gente dice, los relatos tomados a través de entrevistas 
a personajes significativos de la sociedad, entre ellos a la familia Quirama, quinta 
generación del Cacique Quiramá, 1  herederos de la custodia de la capilla; el 
sentimiento e importancia que despierta en los habitantes, que es uno de los 
motivos por los cuales se ha logrado la conservación del monumento, su labor, sus 
patrones culturales, costumbres y rituales.   
                                            
1Quiramá tildado es el nombre del Cacique Quiramá. Sin tilde es el apellido de los descendientes del Cacique 




Lo anterior, paralelo a lo encontrado en los distintos datos recogidos, 
analizados e interpretados en las fuentes documentales, las cuales reposan en los 
diferentes archivos, contribuyó a la reconstrucción histórica de la historia de la 
Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas.  
 
  Se utilizaron fuentes primarias –de la información donde se mencionan 
apartes auténticos de la capilla– como el Archivo Histórico de Indias en Sevilla, 
España, allí se encontraron informes de visitas parroquiales, las de Fray Gerónimo 
de Escobar donde narra la situación de toda la provincia de Popayán y el 
funcionamiento de sus doctrinas; el Archivo General de la Nación en Colombia; el 
Archivo Histórico de Antioquia con escritos acerca de la vida cotidiana de 
Sabaletas y los poblados vecinos; Archivo Judicial de Antioquia, en el cual  
encontramos casos donde narraban problemáticas que afectaban la convivencia de 
los pobladores de lugar; el Archivo Parroquial donde se encontró información 
valiosa sobre la vida de los pobladores a través del registro de los sacramentos 
que reposa en la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas en 
Montebello; además, fuentes secundarias de bibliografía seleccionada.    
El proceso de investigación comenzó haciendo preguntas a los habitantes 
circundantes de la capilla de Sabaletas, donde se les preguntó sobre información 
histórica de la capilla, posteriormente, a los habitantes del municipio de Montebello, 
y por último a algunos estudiantes de la Institución Educativa Mariano J.Villegas de 
Montebello. El fin de estas preguntas era indagar acerca de la información con la 
que contaba la población, para de esta forma, poder iniciar la investigación. 
Más adelante se elaboraron unas entrevistas a personas claves de la 
comunidad, que ayudarían a tener una orientación sobre la investigación, algunas 
de estas personas fueron Margarita Quirama custodia de la capilla, Salvador 
Domínguez dueño del museo privado de antigüedades “La Estación” en 




Luego se buscó información en las bases de datos, las bibliotecas públicas y 
las bibliotecas de las universidades, para encontrar una bibliografía para que a 
través de las teorías pudiera dársele un sustento teórico al trabajo de investigación. 
Se investigaron los distintos archivos históricos, para poder crear un texto 
original, con información de primera mano haciendo uso de las fuentes primarias. 
Se elabora el estado del arte, donde haciendo uso de la experiencia de otros 
investigadores se miró la forma de hacer la tarea, observando como elaboraron la 
investigación, el método de investigación utilizado, el impacto de su trabajo a nivel 
profesional, la forma en que fue elaborado el texto, entre otros. 
Ante todo se considera necesario manifestar que esta investigación hace 
parte de la responsabilidad adquirida con la Secretaría de Educación de Antioquia 
en la Carta de Compromiso del Proyecto "Capacitación mediante Becas de 
Maestría a Docentes y Directivos de establecimientos educativos Municipios no 
certificados en el Occidente Antioquia, todo el Departamento". Y en la cual se 
firma, entre otras obligaciones la siguiente:  
 
 “Aplicar mi trabajo de investigación, por lo menos en los dos años posteriores a la 
obtención del título, en la solución de problemas o necesidades identificados como 
críticos o relevantes para el desarrollo de la región”.  
 
Igualmente, este trabajo será utilizado en el aula como herramienta 
pedagógica para las clases de la Cátedra Antioquia, donde se pretende formar a 
los estudiantes con la información necesaria que los sitúe en todo lo relacionado 
con la Cultura Paisa, enriqueciendo el conocimiento a través de esta investigación 
de carácter académico, con nuevas búsquedas, fortaleciendo los contenidos 
históricos y académicos de la Cátedra. Normalmente esta se estudia en el mes de 
agosto en el marco de las fiestas de la Feria de las Flores en Medellín y la Feria de 
la Antioqueñidad en todo el Departamento. Además servirá como herramienta de 





Se cuenta ahora con una información valiosa sobre el nacimiento del 
municipio de Montebello a través de la historia de Sabaletas posterior a la época 
de la Conquista Española, con información investigada en los archivos de Sevilla 
España, del Departamento de Antioquia, de la Capilla de Sabaletas y la bibliografía 
secundaria que contribuyó a ubicar esta investigación, la cual nos sirvió de fuente 
de conocimiento acerca de las raíces de los pobladores del municipio y que 
demuestra la riqueza histórica que puede encontrarse a través del estudio 
realizado sobre la Capilla de Sabaletas, Monumento Histórico Nacional y  
Monumento Histórico Departamental.  
 
Claro está que no solo sirve para la Cátedra Antioquia y la Cátedra 
Municipal, donde se forma sobre contenidos relacionados con la Cultura Paisa, 
también sirve para enriquecer el discurso a la hora de hablar de contenidos acerca 
de temáticas como la etnoeducación, pues la forma de vida de los grupos nativos y 
de afrodescendientes encontrados en este trabajo, son dignos de ser conocidos y 
estudiados en el aula de clase, donde pueden ser analizados y discutidos para ver 
la forma de vida de estos grupos, a través de los relatos encontrados en los 
distintos archivos, podrían servir de ejemplo a la hora de comentar la vida de los 
pobladores nativos y afrodescendientes en la época de la Conquista americana.  
 
Se pretende con este trabajo realizar un libro, un texto o un documental 
que sirva como herramienta pedagógica para guiar a los docentes en el 
conocimiento y crear en los estudiantes curiosidad acerca de la propia historia, que 
podría estar ubicado en las Casas de la Cultura, en las bibliotecas públicas, las 
Instituciones Educativas y en las Escuelas Rurales, con el fin de poder estar a la 








Mapa 1. Mapa político del Municipio de Montebello. Corregimiento Sabaletas  
 
 








1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
1.1 El nuevo mundo 
El continente americano es un vasto territorio de gran extensión, con variedad de 
climas, biodiversidad en flora y fauna, además de su riqueza cultural, pues en el 
continente se contaba con culturas de miles de años de avance.  Al momento del 
arribo de los europeos al continente, algunas culturas se encontraban muy 
avanzados en cuanto al sistema político, social y en la organización del territorio, 
como el caso del Imperio Azteca, Reino de los Mayas y el Imperio Inca.  
 
En otros lugares del continente existían culturas con gran desarrollo en su 
forma de vida, costumbres, organización política y social, es el caso de los zenú en 
el territorio de los departamentos de Córdoba, Sucre y parte del caribe colombiano, 
con sistemas hidráulicos de canales donde podían movilizar sus mercancías y 
transportarse de un lugar a otro.  
 
    Los europeos nunca se habían imaginado que existía un territorio tan rico 
en recursos naturales, minerales y culturales, como el que habían tenido durante 
toda la vida como vecino al otro lado del océano Atlántico.    
 
  El encuentro de los dos mundos se dio gracias a la idea de un marinero 
Cristóbal Colon (Génova, Italia 1451-Valladolid, España, 20 de mayo de 1506), 
desde niño le apasionó la vida en el mar, hasta que a los 27 años de edad 
aproximadamente, cuando se estableció en Portugal, comenzó a tener una vida de 
marinero mercante entre Portugal y el continente africano a través del 
Mediterráneo, durante este tiempo concibió el proyecto de buscar una ruta 
marítima a través del océano Atlántico hacia China y la India.  Buscó apoyo con el 




1492 obtuvo el apoyo de la Reina Isabel de Castilla, luego de firmar la Capitulación 
de Santa Fe.2 
 
  Cristóbal Colón inició una gran aventura hacia un nuevo mundo, con el 
proyecto de encontrar una nueva ruta para India, China y Japón, pero –realmente– 
se encontró con un nuevo continente, jamás imaginado por él, sus perspectivas 
sobre esta expedición fueron cambiando a medida que avanzaban sus viajes, 
donde al final lo único en lo que se pensaba era la obtención de riqueza y poder, 
tanto por parte del navegante, como de su familia y muchos de los tripulantes que 
lo acompañaron en sus viajes. Pero como él otros aventureros llegaron a las 
nuevas tierras atraídos por la ambición y el poder, haciendo de su vida una carrera 
por la conquista de nuevos territorios.  
 
  Esta parte de la tierra, estaba constituida por un gran número de culturas, 
lenguas y poblados, algunos primitivos, pero otros por el contrario, muy avanzados, 
como los encontrados en la península de Yucatán, el Reino de los Mayas,  
aproximadamente en el año de 1519, este pueblo según historias fue derrotado en 
guerra por Hernán Cortes (conquistador de México), desde allí tuvo noticias de 
Tenochtitlán la capital Azteca, en ese lugar, se dispuso a conquistarla con la 
alianza estratégica de dos pueblos sometidos por estos aborígenes como son los 
toltecas y tlaxcaltecas, allí obtuvo como regalo a la india doña Marina, también 
llamada Malinche, que además de consejera y amante, también sirvió como 
intérprete.3 
 
1.2 .Breves comentarios sobre la capilla de Sabaletas 
Para este período se tuvo en cuenta el trabajo del investigador Víctor Manuel 
Álvarez Morales, “La relación de Antioquia en 1808”, en el cual hace exactamente 
doscientos años, el 5 de junio de 1808, el escribano del cabildo de Medellín, José 
                                            
2 El 17 de abril de 1492 fue uno de los días más felices de Cristóbal Colón: se firmó la Capitulación 
de Santa Fe (Granada), documento donde la reina Isabel de Castilla le otorgó los títulos y derechos 
que creía merecer por las islas y tierras firmes que iba a ganar para España. 3 www.biografías y 





Miguel Trujillo Vélez, concluyó la tarea de reunir en un solo documento los 
informes que, durante ocho meses anteriores, se habían remitido a la 
Gobernación, desde las 34 diversas localidades de la Antioquia de entonces. Cada 
uno de los informes era la respuesta a un cuestionario formulado por las 
autoridades neogranadinas encabezadas por el Virrey Antonio José Amar y Borbón 
y, en Antioquia, por el gobernador Francisco de Ayala, con ocho preguntas que 
debían ser contestadas por las autoridades de cada localidad.   
 
Este trabajo se divide en cuatro partes, pero es en las dos últimas donde se 
encuentra un material concerniente a la región que nos atañe. En la tercera parte, 
la relación de las localidades de Antioquia clasificadas de acuerdo al orden de 
importancia, empezando por la ciudad de Santafé de Antioquia, la villa de Medellín 
y pueblos como los de Santa Bárbara y Sabaletas. La cuarta, nos muestra el 
documento original del cual fue tomado, así como el mapa de Antioquia de 1809 
(Álvarez Morales, 2008, tomo 1). 
 
El libro de Álvarez Morales La relación de Antioquia en 1808 es muy 
importante por poseer un inventario detallado sobre cada una de las 34 localidades 
de Antioquia, su geografía, núcleos urbanos, economía, población, medio 
ambiente, recursos naturales y distancia con otras poblaciones. Llama la atención 
cómo se detallan las vías de comunicación y distancia con otras poblaciones, 
estado, tránsito y si estaba habitado por nativos bárbaros; las condiciones 
climáticas y del terreno; las clases y número de habitantes; tipos de cultivos y 
riquezas del lugar; el clima medido a través de grados Reaumur3 y su clasificación 
en frio, templado, cálido y sus atributos como: fértil, saludable, dañino y malsano; 
tipos de especies vegetales y beneficios alimenticios, curativos y de explotación 
maderera; los animales, sus beneficios y en especial las fieras que por allí 
habitaban, la potencialidad del veneno y si existían antídotos para contrarrestarlo 
(Álvarez Morales, 2008, tomo 1). 
. 
                                            
3 El grado Réaumur (°Ré, °Re, °R) es una unidad de temperatura en desuso. Nombrada en honor 





  Todos estos datos fueron de gran importancia para el aprovechamiento de 
cada localidad y los proyectos que podían desarrollarse a futuro. Tal como lo dijera 
el doctor Restrepo en la primera parte de su ensayo.   
 
Viendo la ignorancia en que yacíamos sobre una provincia tan interesante, 
sabiendo que sin las noticias tipográficas de un país, sin el curso de los ríos, 
dirección de las montañas, longitud y latitud de los lugares, encalla todo proyecto 
económico, y los pueblos dan pasos muy lentos hacia la prosperidad, viajé por la 
provincia de Antioquia, con los instrumentos necesarios, levanté su carta, hice 
cuidadosamente varias investigaciones sobre sus frutos, industria y población.  
Ahora me atrevo a ofrecerlas al público. ¡Ojalá ellas algún día puedan ser útiles a 
mis compatriotas! (Restrepo, 2007, pp. 35-26)   
 
  Es por ello, que se hace este inventario con el fin de otorgar una 
herramienta de información muy útil para el desarrollo de las sociedades de 
Antioquia de aquel entonces y, en la actualidad, para tenerlo como referente de 
consulta para propuestas  de investigación.    
 
En el trabajo del periodista, Gustavo Angulo Mira “Ciudades de Antioquia.  
Montebello 75 años de esperanza”, se hace un recuento de los primeros grupos 
indígenas que habitaban la cuenca del Cinifaná y las poblaciones a las cuales 
perteneció Sabaletas como fueron Popayán, Santiago de Arma, el Nuevo Arma y 
Santa Bárbara, además algunos relatos del paso del conquistador Jorge Robledo y 
su personal. Se tuvo en cuenta un breve recuento de la vida indiana, la época 
colonial y la vida del municipio en el siglo XIX.   
  Esta pesquisa fue de utilidad en el presente trabajo por poseer información 
de primera mano para analizar las fuentes utilizadas por el periodista y elaborar 
una historia tomando nuevos datos que hayan sido ignorados por él. 
  Por su parte, el trabajo de investigación de Sergio Andrés González 
Valencia “Los Mayordomos de fábrica y la economía de las parroquias en la 
provincia de Antioquia, 1825-1842”. Estudió el funcionamiento en este período y 
tomó como muestra quince parroquias, teniendo en cuenta lo heterogéneo del 




tesis donde la parroquia es el centro económico, político y cultural de los centros 
urbanos, convirtiéndose en una empresa que administra –a través de las 
mayordomías– los negocios de la parroquia.   
  De 1825 a 1842, es el período durante el cual el Estado colombiano 
controló las finanzas parroquiales. Fue de gran utilidad por tomar como centro de la 
investigación las parroquias, dándole el mismo uso que tiene el presente trabajo 
investigativo donde se utiliza la parroquia para explorar la vida y costumbres de los 
habitantes del poblado de Sabaletas. 
 
  Hay otros tantos trabajos de investigación donde fue abordado el tema de 
la capilla o del pueblo de indios de Nuestra Señora de Sabaletas; la diferencia de 
esta investigación es que se concentró en la historia de Sabaletas y de la capilla en 
especial, las aventuras de los conquistadores durante el recorrido por el lugar, la 
capilla como monumento histórico y la vida cotidiana, donde se mencionan 
acontecimientos que hicieron historia en esta zona.  
  Con esta investigación se pretende ofrecer herramientas históricas sobre 
la capilla y las dinámicas de la vida cotidiana acontecidas en el pueblo de Indios de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, lugar de paso obligado por los 
españoles de la época colonial en la conquista de Antioquia. 
 
 La reconstrucción del pasado de este pueblo sirvió para sacar a la luz 
información fragmentada en las diferentes fuentes históricas, las cuales están fuera 
del alcance de la población y que, en conjunto, aumenta el contenido histórico del 
relato de sus pobladores. Además, interesó como herramienta de aprendizaje en 
las instituciones educativas del municipio de Montebello y el departamento de 
Antioquia, con material de estudio calificado para la enseñanza de la Cátedra 
Municipal, la Cátedra de la Antioqueñidad y también como complemento para 
enriquecer la historia de Antioquia, que hasta el momento aún tiene muchos vacíos 
históricos, pues investigaciones rigurosas con carácter académico, se han 





Desde tiempos coloniales, el pensamiento ilustrado en Europa puso de presente 
la importancia de conocer las condiciones y características del medio natural, 
económico, social y cultural de los pueblos, como condición indispensable para la 
identificación y la adecuada construcción de su desarrollo. En ese contexto, 
nacieron para América, entre otras, las investigaciones de Alexander Von 
Humboldt, para lo que hoy es Colombia, la Expedición Botánica, liderada por José 
Celestino Mutis y para Antioquia la visita de Francisco Silvestre (1776) y la 
geografía de la provincia, elaborada en 1808 por José Manuel Restrepo y otros. 
(Álvarez, 2009) 
 
Por otra parte, encontramos trabajos como el de la historiadora Ceballos,  
Diana Luz, “Hechicería, brujería e inquisición en el Nuevo Reino de Granada”. 
Bogotá, Colombia.1994, donde buscan esclarecer los hechos acontecimientos que 
hacen de la historia un elemente de estudio y fortalecimiento de la cultura y los 
saberes de las poblaciones de Colombia.  
 
  El afán descriptivo, ordenador y clasificador hace tiempo dejó de jugar el papel 
estelar en las pesquisas de lo regional, ya que su justificación radicaba en la 
necesidad exploratoria previa a la expansión europea, a la de administración, 
control y fiscalización en las colonias, a la de proyectar y organizar la explotación 
de recursos, la producción y el intercambio y, muy especialmente, la de integrar a 
los pueblos a las representaciones ecuménicas del cristianismo. Viajeros, 
exploradores, misioneros, funcionarios coloniales, espías y aun piratas 
contribuyeron a conformar el inventario. (Álvarez, 2009. p.19) 
 
El temor de varios académicos de la historia y otras disciplinas 
relacionadas con esta temática, es la posible pérdida de las fuentes documentales 
y los relatos personales como los de la familia Quirama, es por ello, que este 
trabajo es una herramienta de reconstrucción histórica. Los mayores beneficiarios 
del mismo serán los pobladores del municipio, en especial la juventud, los 
visitantes que van a conocer el lugar, además, será un complemento que aporte 
información a la historia de Antioquia, como lo expresa Armando Martínez: 
 
Al examinar críticamente las colecciones documentales regionales, lo corriente es 
que el historiador comience interrogándose sobre los orígenes de los 
asentamientos humanos concentrados desde el momento del encuentro de la 
colonización ultramarina con los grupos aborígenes. Es entonces cuando, con 




Estos le van imponiendo las categorías jurídicas del poblamiento español 
(provincias, ciudades, villas, parroquias) y las instituciones del Estado Indiano 
(cabildos y gobernaciones), así como las categorías que corresponden al nuevo 
poblamiento de los aborígenes (pueblos, repúblicas de indios, tierras de 
resguardos), seguidas por las formas republicanas que innovaron, pero a la vez 
conservaron esas tradiciones del poblamiento. (Martínez, 2004, p. 158)  
 




1.3 Los recién llegados 
1.4Legado histórico. Influencia cultural en Sabaletas 
La cultura ha sido un motivo de grandes debates desde las distintas épocas, pues 
se tuvo la noción de considerar cultura a lo refinado y de alto estatus, pero más 
adelante, esa noción cambió y los europeos se van en busca de la cultura popular 
y es desde allí donde se surte y enriquece aquella con los hallazgos encontrados, 
pues las viejas tradiciones del pueblo le dan la entrada a todo lo que 
posteriormente se le denominará folklor. “Quizás la ilustración más gráfica de las 
nuevas actitudes hacia el pueblo lo representan los viajeros, quienes ya no 
buscaban tanto las antiguas ruinas como las maneras y costumbres, con una clara 
predilección por las más simples y extendidas” (Burke, Peter, 1991, p. 41).  
 
  Con el arribo de los europeos al nuevo mundo, no solo traen consigo 
ambición y delirios de poder, sino que a su paso trajeron consigo su cultura, que 
fue compartida con la población de Sabaletas. Allí la cultura que trajeron los 
europeos estaba sujeta principalmente a las creencias religiosas, muy rica por 
cierto, por poseer rituales, que aproximaban a Dios a través de la oración, como es 
el de la Santa Misa, sacramentos como el del bautismo, la confirmación y el 
matrimonio, ceremonias a la virgen de la Candelaria Patrona de Sabaletas, el 
Santo Rosario, la celebración de la Semana Santa, etcétera.  
 
  El significado de las imágenes es muy importante a la hora de narrar una 
historia y es a través de la iconografía religiosa desde donde se puede tejer esta 
historia.   
 
En el caso de algunas pinturas de la milicia cívica en las que los personajes 
prestan más atención a los cuchillos, los tenedores y las copas que a sus armas, 
debemos recordar que esas figuras no representan nada de la vida cotidiana, sino 
que celebran un acontecimiento especial, la paz de Westfalia de 1648 que puso a 
lo que los holandeses llaman la guerra de los 80 años. (Burke Peter, 1996. p. 20)  
 
  Una parte del legado de los españoles es el arte que fue utilizado para 




Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, fueron un ejemplo muy 
claro del aporte a la cultura del lugar, se cuenta por ejemplo con imágenes de la 
Virgen de la Candelaria, correspondiente a la época, figuras como el Cristo de 
Quito, etcétera.  
 
  Hablar de los orígenes es algo muy importante, y más aún en el caso de lo 
religioso, pues los europeos a la hora de buscar sus raíces encuentran en la 
cultura popular la posibilidad de enriquecer y darle vida a las prácticas posteriores, 
como lo diría:   
 
¿Colocar las manos de la historia sobre esta noción de religión popular es 
inevitablemente cuestionar la fundamentación de la investigación sobre los 
orígenes? Queda en pie que los reformadores de todas las orillas, en el siglo XVI, 
no se batieron solo contra una sombra que ya existía mucho más viva del siglo 
XIII al XVI que a finales del XIX, cuando los folkloristas la estudiaron en su lecho 
de muerte una religión popular estructurada y viva. (Vovelle, Michel, 1985, p. 128)  
 
  La celebración de la Semana Santa en Sabaletas tuvo la posibilidad de ser 
enriquecida por el pueblo cuando empieza la celebración con una idea inicial de 
celebrar el ritual, pero observaron que las figuras sagradas de: Jesucristo y la 
Virgen, entre otros, se deterioraban mucho a la hora de hacer las procesiones, es 
así que desde hace muchos años se les ocurrió la posibilidad de llevar esta 
celebración al pueblo a través de la personificación de los personajes y la 
actuación de las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.  
 
  El distanciamiento que logran los seres humanos de los fenómenos de la 
naturaleza ha facilitado de algún modo su dominio, pero esto es aún un sueño 
lograrlo con la sociedad, como lo decía: “pero para quienes poseían un dominio 
relativamente escaso sobre los peligros naturales fue, durante milenios, igualmente 
imposible imaginar que el hombre comprendería y manejaría las fuerzas de la 
naturaleza de la manera en que lo hacemos ahora” (Elías Norbert, 2002, p. 37). 
  La naturaleza en esta población no ha sido dominada, pero desde las 
creencias religiosas que se han tenido o conservado, como el Domingo de Ramos 




Viernes Santo durante la celebración de la Crucifixión y muerte de Jesús 
regularmente llueve.  
 
  Lo popular ha mostrado unos matices de evolución bastante convenientes, 
pues ha tenido un recorrido histórico y es este el que le ha proporcionado 
contenido, las élites son conscientes de lo que pueden obtener aprovechando toda 
esa riqueza histórica y lo que podría representar para la cultura, como nos lo 
manifiesta Roger Chartier: “Saber si se debe denominar popular aquello creado por 
el pueblo o bien aquello que le está destinado es pues un falso problema.  Antes 
que nada importa descubrir la manera en que, en las prácticas, las 
representaciones o las producciones se cruzan y se imbrican distintas figuras 
culturales” (1992, pp. 33-44). 
 
La historia de la cultura ha sido bastante trabajada y su análisis ha permitido 
lograr grandes resultados a través de la interpretación histórica, como lo diría  
No obstante esta dispersión es solo aparente porque, para nuestra disciplina 
particular, esa historia de la cultura, considerada de una manera más general, es, 
como de forma tan sencilla la describen Bourdieu y Chartier en una conversación, 
la historia de las prácticas y las representaciones y pone su acento y su mayor 
atención en el estudio de las lógicas y las racionalidades, que se tejen en 
determinados grupos humanos, en las estrategias de construcción de sus mundos 
y en cómo se producen y se apropian esas representaciones y esas prácticas 
culturales. (Ceballos Gómez, 2009, p. 21)  
 
  La política tiene unas intenciones que no abarcan la trayectoria cultural de 
la población, no está dentro de sus lógicas, pero la cultura sigue allí nutriéndose 
del arte popular buscando su reconocimiento en el mundo actual. Lo dice (Lorite 
Mena José, 1995, pp. 6-40). “Así, en primer lugar esas sociedades están sujetas en 
la exterioridad de las sociedades con Estado. Pero en segundo lugar,  al mismo 
tiempo, ya se conforman ante nuestra visibilidad prevenida como exteriores así 
mismas, en el vacío de una determinación del orden que se impone como decisiva, 






Las representaciones conceptuales muestran cómo nuestra mente clasifica 
la información de una forma activa y pasiva, dándole un uso de acuerdo a las 
necesidades dadas. “El tratamiento simbólico aparece, en efecto, como implicando 
dos aspectos: por una parte, un desplazamiento de la atención, o focalización; y, 
por otra parte, una búsqueda en la memoria, o evocación” (Sperber Dan, 1988, pp. 
144-179). 
 
La razón ha sido una de las características humanas más destacadas en 
todas las épocas de la humanidad, ofreciendo herramientas para su civilización, “el 
lenguaje ha sido identificado a menudo con la razón o con la verdadera fuente de 
la razón, aunque se echa de ver que esta definición no alcanza a cubrir todo el 
campo” (Cassirer Ernst, 1968, pp. 25 -27). 
 
Las representaciones mentales de los símbolos permiten ofrecer un 
panorama de la cultura, entender las particularidades y sus matices, como lo 
enuncia Pierre Bordieu. 
 
Las luchas sobre identidad étnica o regional, es decir, respeto a las propiedades 
(estigmas o emblemas) vinculadas en su origen al lugar de origen y sus señales 
correlativas, como el acento, constituyen un caso en particular de las luchas de 
clases, luchas por el monopolio respecto al poder de hacer ver y hacer creer, hacer 
conocer y hacer reconocer, imponer la definición legitima de las divisiones del 
mundo social y, a través de esto, hacer y deshacer, los grupos. (Bourdieu, 2001, 
pp. 87-104)  
 
1.5 Los peninsulares  
Esta historia comienza con el nombre de dos personajes que serán mencionados 
con cierta frecuencia en este relato, Sebastián de Belalcázar o Benalcázar 
(Belalcázar, Córdoba, España 1480-Cartagena de Indias 1551) su nombre original 
era (Sebastián Moyano) y Jorge Robledo Ortiz (nacido en  Úbeda, Jaén, 




personajes compartieron grandes aventuras como la conquista de Perú con 
Francisco Pizarro, y es desde allí, donde comienza a visualizarse la vida de 
Belalcázar […] “uno de los capitanes de Pizarro, a quien había derrotado en una 
marcha por los altiplanos del sur, marchó en dirección norte, más allá de Cali, en 
la actual Colombia, donde se encontró con otros conquistadores que se dirigían al 
sur desde la costa caribeña en busca de un mítico jefe tribal al que los españoles 
llamaban ‘El Dorado’” (Restall, M. y Fernández-Armesto, F. 2012).  
 
  El territorio de la actual Colombia, estaba siendo penetrado por diferentes 
zonas hacia el interior, es así, como el territorio Antioqueño fue conquistado a 
través de varias rutas, toda esta empresa estaba siendo desarrollada con el 
espíritu de la ambición, que ya había tocado el corazón de varios conquistadores 
que habían tenido la posibilidad de recoger sus frutos en el Perú, donde tuvieron la 
fortuna de conocer grandes riquezas, al escuchar el mito del Dorado, nuevamente 
se les vino al imaginario la posibilidad de un segundo Perú, es por ello, que 
emprenden la empresa por diferentes rutas, una de ellas, como la mencionada 
anteriormente en el libro los Conquistadores, tomando la ruta de Popayán, Cali y 
llegando hasta Anserma, y la otra la mencionada:   
 
Con la búsqueda del viejo mito de Dabaibe o Dabeiba, el dorado de Antioquia. La 
primera de estas expediciones, además de un esfuerzo de Pedro de Heredia de 
encontrar a Dabaibe que tuvo lugar en 1536, fue la de Francisco César, quien 
entró probablemente por el Río León con 63 españoles, a comienzos de 1537. El 
grupo, en medio de muchas dificultades, ascendió la Serranía de Abibe y llego a 
tierras de Guaca, donde gobernaba el cacique Nutibara. (Melo Jorge Orlando. 
1987)  
 
             La empresa a pesar de no mostrar aún unas ganancias significativas, por 
lo menos sí mostraba una población india muy grande que podría ser aprovechada 
en el trabajo de las minas o en la encomienda. Pero esta empresa tuvo varios 
interesados, es por ello, que más adelante se emprende otra expedición buscando 
el mítico Dorado de Antioquia tal como lo relata Melo:  
 
En enero de 1538 salió de San Sebastián, siguiendo los pasos de Cesar. Subió 




Guaca, donde volvió a encontrar a Nutibara. Vadillo y sus hombres buscaron oro 
en toda la región de la cordillera occidental, y finalmente llegaron al Río Cauca, 
quizá en la región de Buriticá, donde quemaron al cacique, que no logró darles 
los doce canastos llenos de oro que pedían los conquistadores por liberarle la 
esposa y los hijos. Siguieron al sur, pues Vadillo trataba de eludir su juicio de 
residencia en Cartagena, y luego recorrieron por todo el Valle del Cauca, desde 
Buriticá hacia el suroeste. Ascendieron la cordillera a la región de Cartama y 
Caramanta, y finalmente llegaron a Anserma, donde estaba Lorenzo de Aldana, 
quien venía con los hombres que desde Quito avanzaban conquistando esas 
regiones. (Melo Jorge Orlando, 1987)  
 
 
  Belalcázar, hombre muy experimentado en las cuestiones de la guerra, el 
saqueo y la infamia, o sea la conquista, todo ello aprendido en su carrera por el 
territorio americano, se encontró con grandes dificultades a la hora de conquistar y 
pacificar los territorios anteriormente mencionados, es por ello, que se encuentra 
con grandes apuros y escribe a la Corona Española pidiendo ayuda  
 
  En ese entonces Robledo era teniente subalterno del Mariscal (Archivo 
General de Indias, A.G.I.)4 Y además, Adelantado (A.G.I.).5 Belalcázar, luego del 
disfrute de las riquezas encontradas en el Perú y su incesante sed de fortuna y 
poder, viajó al norte en busca de la mítica leyenda de El Dorado, que ya bastante 
se había escuchado en muchas poblaciones indias, a su paso y luego de guerrear 
cien españoles contra tres mil naturales, en 1535, cerca del pueblo de Timbío, 
Cauca y pacificarlos, fundaron a Popayán el 13 de enero de 1537 (Melo, 1996).  
 
El 15 de agosto de 1537 se hizo la ceremonia de fundación de la nueva 
villa, que consistía en una misa celebrada por el presbítero García Sánchez. 
Belalcázar había dejado en enero de 1537, como su primer teniente, a don Juan 
de Ampudia y como primer alcalde a don Pedro de Añasco, según cuenta don 
Juan de Castellanos en sus crónicas. Según el libro del Cabildo, para el mes de 
abril fueron nombrados como alcaldes ordinarios el capitán don Juan de Ampudia 
                                            
4  Archivo General de Indias (A.G.I.) “Nombramientos y concesiones a Sebastián Belalcázar. 
Patronato, 28, R.68.Según Real Provisión al Capitán Sebastián de Belalcázar nombrado Mariscal 
el 10 de Marzo de 1540. 
5  “Nombramientos y concesiones a Sebastián Belalcázar. Patronato, 28, R.68. Según Real 
Provisión al Capitán Sebastián de Belalcázar concediéndole el título de Adelantado. Madrid 16 de 




y Francisco García de Tovar, y los señores Francisco de Ciessa y Luis Vejarano, 
Bartolomé Álvarez y Martín Alonso de Angulo, como regidores; y Juan de 
Sepúlveda como escribano público del concejo de esta ciudad, quienes se 
reunieron para señalar los solares donde habrían de construir sus primeras casas 
los españoles que hasta entonces habitaban las chozas de los pubenenses (Melo,  
1996).  
 
Asimismo, fundó otras ciudades como Santiago de Cali. En 1539 se 
realizó la “relación hecha por Juan de San Martín y Antonio de Lebrija, oficiales 
reales de Santa Marta, sobre que el gobernador don Pedro Hernández de Lugo 
dispuso que 500 hombres saliesen a proseguir los descubrimientos de la provincia 
de Santa Marta, yendo por capitán y teniente de ellos el licenciado Jiménez. 
Añaden que el capitán Sebastián Belalcázar, como teniente del Marqués Pizarro, 
andaba descubriendo en las provincias de Quito por el Mar del Sur y Nicolás 
Fernández en la provincia de Venezuela, los cuales se juntaron en Santa Fe cada 
uno con su gente, y todos determinaron ir en busca de la buena tierra de Santa 
Marta (Melo, 1996).  
 
Era costumbre de los conquistadores ir fundando nuevos poblados –a su 
paso– cuando decidían establecerse en un lugar, de esta forma hacían un agujero 
en la tierra, clavaban una estaca, rastrillaban su espada en el piso diciendo unas 
palabras y posteriormente en ese sitio se levantaba una iglesia, en los poblados 
de indios se construían las capillas doctrineras, pues eran de las primeras 
construcciones que se realizaban, especiales para enseñar la doctrina de la fe 
católica a las poblaciones de indios.  
 
En Sabaletas, se contaba con una población numerosa que requería ser  
“bautizada”, es por ello, que se alza una capilla, con madera y paja, inicialmente, 
mientras se consolidaba e iba evolucionando el centro urbano; en los lugares 
importantes, los materiales fueron mejorando de acuerdo con la categoría del 
lugar. Posteriormente la capilla es reconstruida con mejores materiales como los 




En los archivos históricos como el de Sevilla España, se cuenta con la 
posibilidad de encontrar historias dignas de ser contadas, una de ellas son las 
expediciones Sebastián de Belalcázar por el territorio que corresponde al recorrido 
desde Pasto hasta Antioquia. Como se cuentan a continuación:  
 
El capitán Andrés Pérez Ascensio, era natural de la Serradilla en la vera de 
Placercia, que es Estremadura. Pasó a las indias y fue conquistador de los 
gobiernos de Popayán y Antioquia y las ciudades de ellos que son Cali, Cartago, 
Toro, Anserma, Arma, y Pruza. Asistió el capitán Andrés Pérez e hizo más 
asiento en la ciudad de Anserma, por ser la mayor provincia de indios, que por 
allí había, pues pasaban entonces de más de cincuenta mil indios. Ganó y 
conquistó esta ciudad al cacique y señor de ella que se llamaba Dinbra y a otros 
dos que se llamaban Fucifra y Opirama. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo 
Jorge. 1541)6. (AGI, 1641)  
 
  Para los europeos fue una gran oportunidad encontrar tanta población 
india disponible, a pesar de ser tan salvajes e incluso en algunas oportunidades 
agrestes y guerreros, eran vistos como una mercancía que podía ser aprovechada 
en su mayoría como mano de obra que no tenía que ser comprada y en estas 
tierras había mucho por hacer, las principales actividades a las cuales podía ser 
utilizada toda esta población podía ser principalmente el trabajo en las minas, 
pues la sed de oro que atrajo a los conquistadores a estas tierras, no podía ser 
saciada tan fácilmente, ni siquiera fue saciada con el oro encontrado con los 
Aztecas, los Incas e incluso en Antioquia con el Cacique Dabeiba. Sigue la lectura 
con lo siguiente:   
 
Pobló la ciudad de españoles, y la ennobleció con gente buena, y el que también 
era buen nacido pacífico los indios, los doctrinó y convirtió a una fe católica. Y de 
tal manera los supo reducir a una amistad que ningún indio que se tuviese por 
principal dejaba de estimar en mucho a los españoles, tratándolos y 
comunicándolos, y entabló en toda aquella tierra que hasta  se observa y guarde 
que los indios sirviesen para padrinos de sus hijos en la sagrada fuente del 
altísimo a los españoles más principales y fue el otro capitán padrino de 
innumerables indios por cuya causa fue muy querido y estimado de todos los 
indios de aquella provincia, y muchos más respetados y obedecidos. (Belalcázar 
Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541). (Diversos-Colecciones, Sevilla 1641)  
                                            
6 “Expedición de Sebastián de Belalcázar año de 1536”, “Expedición de Jorge Robledo, año de 




  Los recién llegados trajeron consigo muchas costumbres una de ellas era 
la de vivir aglomerados en un poblado, esto era algo que para los nativos no era 
muy común, pues los indios encontrados en el lugar acostumbraban vivir aislados 
los unos de los otros, a diferencia de los españoles que les gustaba mantener 
siempre comprimidos en grandes caseríos, fue esto lo que implementaron en el 
nuevo mundo y de cuerdo a diseños elaborados por expertos iniciaron la 
construcción de las nuevas ciudades, de acuerdo al grado de importancia del lugar 
eran habitados por españoles o por indios, en este caso eran unas ciudades que 
tenían la intención de albergar españoles y sus familias.   
 
  La construcción requería trabajo y mucha laboriosidad, la ventaja que se 
tenía era que se hacía uso de los recursos del lugar, como piedra, madera en 
abundancia, mano de obra indiana, y expertos traídos exclusivamente para que 
ayudaran en esta empresa, la finalidad de los nuevos poblados era tener las 
poblaciones en lugares aledaños a las minas, hay poblados que prevalecieron en 
el tiempo, pero otros que por el contrario no lograron prosperar, pues al momento 
de terminarse los recursos que disponía para la explotación el poblado era 
abandonado o trasladado a otro lugar.   
 
Los indios del lugar para poder ser dominados y utilizados por los 
españoles en sus necesidades diarias había la necesidad de enseñarles el idioma 
español, insertarlos en la fe católica y de esta forma volverlos a sus ojos lo más 
parecido posible a sus costumbres, aunque en realidad los indios no eran vistos a 
los ojos de los españoles como sus iguales, pues se aprovechaban de la 
diferencia cultural para imponerles costumbres que para ellos no tenía ningún 
sentido.   
 
Al comienzo los españoles aprendieron su lengua nativa, a la vez que 
fueron enseñando el castellano, trajeron los expertos en adoctrinamiento como 
eran los monjes y con ellos empezó un proceso de enseñanza de la fe donde 
aprendieron oraciones en latín, cantos y plegarias a María Santísima, Jesucristo, 




se adquiría antes del nacimiento, lo que significaba que a la hora de nacer, ya se 
nacía pecador y, que para poder borrar ese pecado, había la necesidad de ser 
bautizados, que de alguna forma ayudaba a borrar el pecado y por otro lado los 
hacia parte de la iglesia.   
 
Habían unos días para ir a la iglesia y otros en los cuales se les enseñaba 
el catecismo para poder aprender todo lo relacionado con la fe, en algunos 
momentos recibían la orientación en el templo, otras veces fuera de él, por 
ejemplo desde las escalinatas del templo, se organizaban coros con niños nativos 
y el catolicismo se empezó a practicar hasta convertirse en costumbre de los 
indios, convirtiéndose el bautismo en una necesidad de evitar hacer parte del 
pecado. Continúa esta carta así:  
 
Para que los indios de los lugares y pueblos comarcanos fuesen tomando amor a 
los españoles y que los comunicaran a menudo por hacer bien a ellos mismos y 
que los vecinos de la ciudad de Anserma tuviesen abastecido lo necesario para 
dicha humana de sustento. Supo enseñar y obligar a los indios a que todas las 
semanas viniesen todos a la ciudad los martes, y los sábados a mercado, en 
donde asistiesen a vender los frutos de sus casuchas, y que habiendo asistido dos 
horas en la plaza principal, pudiesen ir de casa en casa para los que no tenían 
cuadrar o vender lo que traían de comidas. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo 
Jorge. 1541). (Diversos-Colecciones, Sevilla 1641)  
 
El mercado en las nuevas poblaciones fue tomando importancia y se fue 
convirtiendo en un lugar de encuentro, de alguna forma imitaba los burgos en el 
viejo continente, donde se llevaba al mercado el resultado de la cosecha para que 
los pobladores tuvieran acceso a él. Fue una costumbre que quizá haya sido 
aprendido por los habitantes del nuevo mundo, donde se lograba el intercambio de 
productos traídos de diferentes partes de la geografía del lugar, aprovechando la 
variedad de climas, y productos de la región.  
 
Haberlos honrado con padrinos españoles, no solo fue mirando la comunicación 
y amistad con ellos sino que como plantas tuneras y sin conocimiento del 
parentesco espiritual, no se entrelacen los compadres con las comadres, y los 
avisadas con que el día de hoy están bien instruidos en la parentesco espiritual y 




amor y volviéndose como ese enfermos, por aquella obligación del parentesco 
espiritual. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541).  
 
 
El parentesco espiritual acostumbrado en el catolicismo, es una estrategia 
que ayudo a las familias a unir sus vínculos sociales entre los españoles y los 
indios, llevándolos al vínculo familiar y creando un parentesco, que permitía que 
unos particulares hicieran parte de la familia, a través del sacramento del bautismo, 
la confirmación y el matrimonio, nunca se había hecho esto en la comunidad 
indiana, lo cual les llamó mucho la atención, pues tuvieron la posibilidad de hacer 
parte de una familia a la cual nunca se habían imaginado que fuera posible.  
 
  En la ruta conquistadora tomada por estos dos personajes, Sebastián de 
Belalcázar y Jorge Robledo, se logró conocer a través de esta carta, como era el 
contexto en el que se movieron en la ruta que más adelante los conduciría hasta la 
capilla de Sabaletas.  
 
  En 1540 Belalcázar fue nombrado gobernador de la provincia de Popayán 
según Real Provisión. (A.G.I., 1540).7 Además, otorgándole el título de Mariscal. El 
título de Adelantado otorgado el 16 de diciembre 1540. También se le otorgó la 
legitimación de dos hijos naturales Catalina y Francisco de Belalcázar.  
 
Una vez conquistada la zona que correspondía a la gobernación de 
Popayán, ósea los territorios del Cali, Anserma y Arma. Los conquistadores 
solicitaban a la corona les fueran otorgados títulos como anteriormente se 
mencionó, y la repartición de los indios, entre los conquistadores que habían 
participado de la empresa, es así, como Sebastián de Belalcázar solicitaba a la 
corona, que en ese entonces eran los reyes Carlos y Juana.   
 
La encomendación de los indios de estos territorios, como lo menciona en 
la carta “El 10 de Marzo de 1540 se otorga “Real Provisión al capitán Sebastián de 
                                            
7 “Nombramientos y concesiones a Sebastián Belalcázar. Patronato, 28, R.68. Real provisión al 
capitán Sebastián de Belalcázar nombrándole gobernador de la provincia de Popayán. Madrid, 10 




Belalcázar, gobernador de la provincia de Popayán, facultándole para hacer la 
encomendación de indios entre los conquistadores”: menciona la calidad de las 
tierras conquistadas, parte de sus riquezas y recursos por explotar, la intención de 
poblar las poblaciones y la necesidad de la repartición de los indios en encomienda 
por el trabajo realizado por los conquistadores en ese territorio.  
 
Sebastián de Belalcázar, siendo gobernador de la provincia de Popayán, 
permanecía en contacto con la corona española a través de correspondencia, con 
el fin, de lograr una comunicación constante y de este modo poder llevar un 
mandato acorde a los requerimientos de la época. Es así como a través de la 
correspondencia enviada por él manifiesta a sus majestades las incomodidades 
por las que estaba pasando su gobernación, en la carta: “Carta del adelantado 
Sebastián de Belalcázar a Su Majestad, expone haber hallado en punto de guerra 
a los indios timbas de la gobernación de Cali, lo cual procuró remediar, habiendo 
sucedido lo mismo en Popayán y villa de Arma”, donde manifiesto lo siguiente:   
 
Todas las veces que sea ofrecido hacer relación a.b.m. de las cosas de la tierra, 
que son su liberal mano me fue dada en gobernación, lo obedezco con aquella sin 
[cescidria] y pureza de verdad que a la m.s. se debe y lo mismo hace siempre 
durante el [epo] y discrepo de mi vida y paz que desde demás que se lo ofrecido es 
justo v.m. sea expresamente informado dice quan buenamente pudiese lo que 
pasa después que a v.m escribiera el año pasado. (Belalcázar Sebastián. 1536. 
Robledo Jorge. 1541)  
 
A pesar de haber mantenido en contacto con los reyes católicos, los 
acontecimientos aquí mencionados fueron muchos, pues en un territorio recién 
conquistado resultaban muchos problemas, de los cuales como gobernador se le 
salía de las manos y debía tomar consentimiento a los reyes para obrar de la mejor 
manera posible y tratar de ser justo con el pueblo.  La carta sigue así:  
 
Luego como llegue a esta tierra regresando de Quito de aquella jornada que en 
sirviendo a V.M. hice con el lindo buen de Castro para ayudarme y despacho suyo, 
halle una provincia llamada los Timbas que es de los Hezmijnos y qepartimg de la 
ciudad de Cali, armada y rebelada, desde sezuj de V.M. y puesto en ella en capitán 
con XXN españoles que habían salido a visitarla, que no poco escándalo y 




mucho gasto de mi hace en la en allegaz y buntas gente y cuinpeas las almas y 
pertrechos pasa la expedición de la guerra mercenarios y así junta despache  un 
capitán con noventa hombres arcabuceros y ballesteros porque aquella paoya es 
en sí tan ficaguolsa dentro y como llegasen a la provincia y comenzasen a 
entender en la pacificación desde halla con los naturales, tan fuertes y belicosos y 
atraídos con la muerte de los pasados que fueron necesidad de retirarse y salir de 
la tierra con pérdida de cuatro cristianos y muchas almas y ganado. (Belalcázar 
Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
Aquí Sebastián hace un recuento de todo lo acontecido en ese momento, 
mencionó varias tribus de indios como son los Timbas, al parecer fieros guerreros, 
que estaban dispuestos a pelear por sus tierras y que las defendieron, según lo 
mencionado. Hubo otras tribus al parecer más pacíficas como eran los 
Camanennos, Aminomenos Cuyaado. Los Timbas al parecer lideraban a las otras 
tribus y estas eran influenciados por ellos, es por ello que inician una guerra en 
contra de los españoles, ellos trataron de enfrentarlos pero no lograron buen 
avance, e incluso Sebastián menciona las muertes de los españoles, pero no se 
mencionan las muertes de los indios que en el proceso de pacificación eran 
devastados y exterminados. Sigue la carta:  
 
Que hayan llevado para su mantenimiento porque la pacificación se hiciese más 
de reposo y contentara a los españoles y provecho de los naturales buelcosanli 
con la perdida que digo Dios sabe S.M. La pena que yo sentí y aun el trabajo en 
que esta gobernación se puso para resistencia de estos enemigos porque con su 
historia persuadieron a otros indios comarcanos e hicieron todo el daño que 
pudieron y mataron otros dos cristianos causa de la abras y fue necesario con 
toda presteza prohíben el remedio y a si se hizo que con mucho gasto y costas 
empeñándome de miedo. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
El proceso de pacificación consistía en tomar poblaciones enteras de 
indios, someterlos al látigo de los españoles, desterrarlos de sus propiedades, 
arrancarles sus riquezas, someterlos a los trabajos forzados haciendo que se 
separaran y dispersaran sus familias, para satisfacer las necesidades de sus amos, 
ya fueran en el trabajo o cargando cosas hasta otras gobernaciones, de estos 
viajes muchas veces los indios jamás regresaban tocándoles olvidar a sus hijos, 
esposas, y familia en general, fragmentándolos, haciendo que sus hijos y mujeres 





Fue tan grande el impacto de la llamada pacificación que otras tribus se 
unieron a la resistencia de los Timbas haciendo una guerra que se salió de control, 
para el gobernador de Popayán. Sigue la carta así:  
 
Despache otro capitán con ciento veinte con muchas más armas y arcabuces y 
ballestas y algunos indios amigos de la tierra y con el buen aparejo y concierto 
que elevaron, llegados a la oha prouy de los timbas desbarataron las fuerzas que 
los naturales tenían hechas para su resistencia y los redujeron al seruy de V.M. y 
pudieron en toda pacificación y sosiego, aunque en ello se pasó trabajo y pérdida 
de otros cuatro cristianos. Ya si quedan agoza pacíficos, ya sentados con 
voluntad de no volver más a la rebelión y al camy pasado. (Belalcázar Sebastián. 
1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
  No se menciona en la carta la forma en que fueron pacificados, al enviar 
120 hombres entre españoles e indios, con armas avanzadas al lado de las de los 
Timbas, es de saber que la fuerza utilizada no fue leve, además que la idea era 
reducirlos para así poder aprovechar los pacíficos y usarlos en la encomienda, los 
guerreros seguramente fueron exterminados y los que no, fueron tratados de forma 
que sirvieran de ejemplo a los demás pobladores para evitar rebeliones futuras. 
Según la carta:  
 
Deseada en toda paz. La ciudad de Cali, fui a visitar la de Popayán y halle los 
naturales de allá alborotados acaba de tener por vecinas dos Prouys la una 
llamaba Páez y la otra Yaleon, que hacían daño a los naturales, especialmente 
Páez porque servían a los cristianos y eran amigos quemándoles sus casas 
destruyéndoles sus haciendas y cogiéndoles sus vestimentas y comidas 
martirizando y matando las personas que podían por que como estas personas, 
fuesen en si fuertes por la aspereza de la tierra, y la gente belicosa, y muy 
atrevida y desvergonzada, por haber muerto los Yalcones. (Belalcázar Sebastián. 
1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
  La adaptación de algunos naturales era bastante difícil, pues en realidad 
todos los indios eran mezclados, sin tener en cuenta su cultura, clima o lugar de 
origen, es por ello que se encontraron con indios unos más belicosos que otros, lo 
que ayudaba a que hubiesen grandes rivalidades entre los nativos, desde la 
antigüedad muchas tribus tenían sus diferencias y en ocasiones llegaron a tener 




españoles eran los que recibían mayores beneficios e incluso su protección. Sigue 
la carta diciendo:  
 
Al capitán Pedro de Añasco, con veinticinco hombres de pie y de caballo y otros 
españoles, que llevaban muchas mercaderías, y muchas, yeguas y negros y 
ganados, para proveer y socorrer al Nuevo Reino de Granada, que en aquella 
razón estaba en mucha necesidad y la providencia de Páez haber muerto al 
Capitán Juan de Campudia, con otros cristianos que había salido de Popayán a 
pacificarlos, con copia a gente de pie y de caballo, y halle así mismo desbaratado 
y rompido al capitán Francisco García de Tovar con ciento y cinco hombres de pie 
y de caballo, bien aderezados de todas armas, y tomándole de los tres hombres 
Binos que en favor de la ahí ciudad y naturales comarcanos, había salido a 
mitigarlos querían con estos frivoses y bretorías, ensanchar sus tierras, y 
predominar las ajenas y echar los cristianos de ellas. (Belalcázar Sebastián. 1536. 
Robledo Jorge. 1541)  
 
  Fue difícil para los españoles mantener los nuevos territorios, pues 
estuvieron expuestos a grandes peligros, enemigos que mantenían circundando las 
nuevas poblaciones, indios resentidos que les tocó sufrir las atrocidades de la 
conquista, niños huérfanos, familias fragmentadas, poblaciones devastadas en la 
guerra. No siempre tuvieron éxito los españoles en sus contiendas, algunas veces 
salían victoriosos por la ventaja que poseían en armas, entrenamiento y arsenal 
militar.   
 
A diferencia de los indios que peleaban por defender sus poblaciones, sus 
familias con escaso armamento y muy rudimentario. Contaban con lanzas, flechas 
envenenadas, etc. Pero era realmente su ferocidad y el número de nativos que 
doblaba varias veces a los españoles lo que hacía posible la guerra. Claro que en 
realidad con el paso del tiempo y con la sofisticación de las armas, lo que hizo 
posible el triunfo de los europeos.  
 
Y visto el daño que de ello se refería y lo manejo, que V.M. perdía, si a los tales 
enemigos relatar su crueldad, y tiranía. A donde por mi propia persona algunos 
principales de esta gobernación y vecinos de la y otra gente de guerra que en ella 
había, poner como dicen, faldas en cinta, y entrar más estas provincias, y 
hacerlas pacificar como convenía, bien puede V.M. creer que no menos gasto y 
costas, seria remesas en esta jornada que en las pasadas  así entre en aquella 




ballestas y arcabuces y mosquetes y toda la otra mundajaon y armas que en esta 
gobernación se pudiera haber. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
 La ventaja militar con la que contaban los españoles al lado de los 
aborígenes era muy grande, pues contaban con tecnología no conocida en las 
américas, los indios en cambio los doblaban en cantidad, pero no tenían la 
posibilidad de contar con esas armas. Además muchos de los enemigos 
tradicionales de las tribus aprovechaban estas coyunturas para asociarse con el 
enemigo en este caso el español, proporcionando información sobre los enemigos, 
como por ejemplo el cruce por los territorios, los caminos, las bondades y 
crueldades del terreno, etc. Las debilidades resaltadas por los enemigos, fueron 
una piedra en el zapato para las mismas tribus, pues ayudaba para que a través de 
estrategia lograron reducirlos, y realmente lo lograban. La guerra fue difícil y eso es 
lo que continúa contando la carta de Sebastián:  
 
 […] algunos indios de la tierra amigos míos y llegado a la tierra de Páez y puesto 
el Real en ella acabáronos todos los bastimentos y los naturales se suponía 
voluntad, quemaron sus casas porque mi tuviésemos que comer mi donde nos 
aposentasen y así se me fueron todos por lo más bravo de las montañas dejando 
sus aposentos y desde allí me hicieron toda la guerra que pudieron y yo toda la que 
basto para atraerlos a la paz y amistad mía, y así vinieron a pedírmela algunos 
indios populares y la deseaban por el reposo de sus personas y provecho de sus 
haciendas y yo se lo concedí, con que los Caciques principales de ellos la viniesen 
a asaltar conmigo en nombre de V.M. como es costumbre en estas partes y porque 
me silabaran los términos que conmigo pusieron y los caciques no querían parecer, 
antes se hacían fuertes en vuestro peñol grande y juntaran así mucha gente de 
guerra a fin de empeorar y dañarnos. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 
1541).  
 
No fue fácil para los recién llegados poseer los territorios, y mucho menos a 
los indios para utilizarlos en la encomienda, los indios también poseían estrategias 
de guerra como la mencionada en el párrafo anterior donde menciona como los 
indios quemaron sus casas y las comodidades donde los españoles podrían 
establecerse y de esta forma, hacer de la guerra algo más difícil de llevar, los 
indios tomaron como fuerte un peñol donde se refugiaban y esperaban a los 
invasores para atacarlos, hubo muchos indios que se unieron a la resistencia y 




sumisos se unieron a los españoles y pelearon contra la resistencia indiana, fue 
una guerra sin precedentes. Los españoles tuvieron que utilizar todas sus 
estrategias para poderlos atacar, como se relata a continuación:  
 
Fue necesario enviar al español gente, para sobresalirlos de noche y prender los 
caciques que allí se habían fortalecido para que con menos dario y riesgo de los 
españoles y aun de los naturales se pudiese hacer y para ello envié al capitán 
Francisco García de Tovar,  persona en estas partes a sagaz y experimentada en 
las cosas de la guerra con setenta hombres escogidos y bien armados de todas 
armas y como al cuarto del alba dieron sobre los caciques y fuese delos sentidos, 
por sus escuchas y velas pusieronse en huida desamparando el peñol y como 
sea costumbre de españoles seguise las victorias y alcances. (Belalcázar 
Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
Los españoles sabían que la estrategia para calmar los ánimos de la 
resistencia indiana, era capturar a sus caciques, que eran sus líderes sin discusión. 
Estos eran las primeras personas en ser buscadas, para poder controlar el resto de 
los nativos y de esta forma, lograr ya fuera el exterminio, la pacificación y 
posteriormente la apropiación del territorio. Ellos eran capturados y sometidos para 
que por un lado hicieran parte del mandato y cedieran todo su poder a los reyes de 
España, y si tenían suerte podían participar del gobierno y contar con algunos 
privilegios, muy alejados por cierto de los que ya poseían por su posición en la 
sociedad indiana.  
 
Fue este segundo por más partes de las que se requerían para tan poca gente de 
modo que los enemigos tuvieron debajo de revolver sobre ellos, con mucha 
pujanza de gente y socorro que les vino y tuvieron al capitán cercado desde las 
ocho del día hasta la hora donde peleando y defendiendo sus personas se gastó 
el almacén y poluoxa y canso la gente con el trabajo, sed y calor, hasta que 
recogiéndose más indios, cercaron con los cristianos, y mataron al capitán, y diez 
y seis hombres vecinos y conquistadores de esta tierra y los demás perdieron 
todas las armas, se yeron despeñar desde lo alto del peñol hasta bajo, desde 
fueron recogidos y escaparon, de veinte de a caballo que allí se hallaron, y yo 
había enviado para su favor, y como yo me ajuste así desbaratado y toda la más 
de la gente muerta, y heridos y perdidas todas las armas, con que se había se 
proseguía la guerra. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
  No fue suficiente para los españoles armamento y estrategia militar para 




tuvieron que mantener guerras largas, con grandes pérdidas humanas, armamento 
y de recursos, así fue como ocurrió en este sitio donde los nativos se resistieron y 
lograron ganar una guerra sin precedentes, donde la única ganancia quizá fue la 
de resistirse temporalmente al cambio, que posteriormente de todos modos llegó.  
 
Adelante dando muchas gracias a dios nuestro señor por lo hecho, y en 
comendándome a él en lo por venir, me fue por todo abrir nuevo camino para salir 
de aquella provincia por no ser parte con los que me quedaran, y embarazado de 
heridas a volver por el que había entrado, y así sale abriendo buena montaña 
buena, con mucho trabajo y hombres y otras fatigas y penalidades que por cuidar 
la prolicidad aquí no expuesto donde perdí algunos caballos de los compañeros y 
gente que conmigo traía. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
La guerra trajo para los españoles grandes pérdidas, de hombres, 
armamento, recursos, pero más que todo se perdió el ánimo por continuar en este 
territorio. Todo lo narrado en esta carta a los Reyes Católicos, se hizo con el fin de 
poder solicitar nuevos recursos y de esta forma recuperar el poder de estos 
territorios, pues era un ambiente denominado dañino por ser cálido y 
adicionalmente contaba con nativos feroces que no estaban dispuestos a 
abandonar sus tierras, y a dejar de lado a sus familias. 
 
La familia del Adelantado Sebastián de Belalcázar a pesar de poseer la 
posición social, política y económica del mismo, carecían de riquezas, a la hora de 
observar su forma de vida. Siempre fue necesario que él mantuviera solicitando a 
la corona el reconocimiento por su labor conquistadora, la cual recuerda con cierta 
frecuenta en las cartas que envió.  
 
En este caso muestra cómo la familia del Adelantado posee grandes 
necesidades por las cuales habían pasado, y sostienen la falta de reconocimiento 
por parte de sus majestades para con la familia de tan gran personaje, es por ello, 
que la familia también se hace presente para solicitar el reconocimiento que se 
merecen por ser familiares de uno de los más grandes conquistadores de las 
indias, que ayudó a descubrir, pacificar, colonizar y fundar gran número de 





En un fragmento de la carta enviada a la corona se comenta sobre la vida 
de la familia de Belalcázar. “Archivo General de Indias (A.G.I.). “Informaciones  
Hernando de Cepeda”. Santa Fe, 124, N.7. Sevilla-España. 1574”.   
 
Alonso de Herrera en este de don Sebastián de Belalcázar hijo mayor legítimo el 
capitán Hernando de Cepeda y Doña Catalina de Belalcázar hija legítima del 
Adelantado don Sebastián de Belalcázar difunto dijo que su padre de mi parte 
paso a las provincias del Perú preclaro de treinta y cuatro refirió en ellas y en las 
de Quito y Popayán hasta el de setenta y uno que falleció dejando cuatro hijos 
legítimos el mayor delos mi padre y doce mil pesos de deudas. (Belalcázar 
Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
  Belalcázar siendo gobernador de Popayán envió por su esposa y sus hijos 
legítimos al reino de León España, ellos fueron: Sebastián, Francisco, Lázaro, 
Catalina, María y Magdalena. Los cuales contaban con un gran reconocimiento 
social y económico en el nuevo mundo, el adelantado mandó por ellos para 
ofrecerles sustento a través de encomiendas de indios que fueron otorgados a 
todos ellos. Estando en Popayán la mayoría de sus hijos contrajeron matrimonio 
con personas que poseían también buena posición social, política y económica.  
 
Persona de mucha calidad en las provincias del Perú, Quito y Popayán si lo muy 
grandes y notables servicios referidos a las rentas gastos de la información que 
presentó la mayor parte delos con cargo de capitanes generales por haber 
gastado su hacienda y patrimonio y dote y creería que hubo del siervo adelantado 
Belalcázar de valer de a en mil dos cruce al seguir el descubrimientos conquistas 
y poblaciones de gran número de provincias de donde ha resultado a dios y vio a 
su vuestra y a su majestad muy grande y notable sedo y quedo debiendo los esos 
doce mil pesos y ningún exonero de sabiendo de que los poder pagar más del 
repartimiento que Zubeldía mi parte como su hijo mayor legítimo. (Belalcázar 
Sebastián. 1536. Robledo Jorge. 1541)  
 
  La conquista trajo consigo muchos gastos y no fue fácil para el 




necesidades que poseía, pues adquirió muchas deudas por culpa del proceso 
conquistador, a pesar de andar en sus aventuras con una gran encomienda de 
indios, cerdos para alimentarse y una gran población con la que andaba, carecía 
de muchas cosas y fue por ello que solicitaba constantemente le fueran satisfechos 
sus necesidades.   
 
Que los tributos del notable ochocientos pesos en cera erario con los iguales 
supera y casa y madre y otros tres hermanos suyos las de sembrar no se pueden 
sustentar y vienen con gran miseria trabajo y necesidad como consta de las 
informaciones que presento aval suple a o tenga consideración alábelo y que los 
servicios del difunto su padre considere bien ledas de renta no era suficiente 
recompensa se le haga miel de que las indias que al presente tiene subleva su 
hijo legítimo asele saga delos nueva encomienda o en tributos de indios bacos se 
le supla hasta tres mil pesos de renta. (Belalcázar Sebastián. 1536. Robledo 
Jorge. 1541)  
 
  El adelantado contrajo muchas deudas en la campaña conquistadora y por 
ello mantenía recordándole a la corona sus grandes aportes como fue la fundación 
de 16 poblaciones, es por ello que se le llamó el Fundador de Ciudades. Este 
hecho fue muy recordado por él y su familia, para de esta forma obtener los títulos 
necesarios y de esta forma poder llevar una vida digna en el nuevo mundo.  
 
  En 1582 envía carta a los reyes católicos de España para hacer petición de 
méritos y servicios donde menciona además que fue gobernador de Popayán y 
Nicaragua, descubridor, conquistador y poblador de varios pueblos de isla 
Española, provincia del Darién, Panamá, Mar del Sur, Nicaragua y otros pueblos 
de Perú. Los méritos y servicios era una forma de pedirle a la corona todo el aporte 
a ella, a través de la lista de todas las hazañas realizadas durante toda su 
aventura.  
Sebastián también hizo su lista de aventuras y mostró todo lo realizado en 
las indias a los reyes y de esta forma solicitó lo que pensaba se merecía y no 




grandes conquistadores del nuevo mundo, como lo fueron Hernán Cortes, los 
hermanos Pizarro y Almagro. “Archivo General de Indias (A.G.I.) “Méritos: 
Sebastián, Francisco de Belalcázar; isla Española, etc”. Patronato, 126, R.2. 
Sevilla-España. 1582”.    
Sebastián de Belalcázar tuvo una vida de grandes hazañas y aventuras, sus 
historias fueron contadas desde diversos escenarios donde tuvo la posibilidad de 
desempeñarse como conquistador. Esto le trajo grandes glorias como cuando paso 
por el Perú para conquistar ese territorio en compañía de los hermanos Pizarro. 
Tuvo títulos y reconocimiento público por parte de la Corona, fundó y pobló varios 
poblaciones que más adelante se convertirían en grandes ciudades dignas de 
admirar, este personaje al igual que otros conquistadores dejaron historia por sus 
incontables aventuras, a veces buenas, otras malas, pero logró hacer de su vida 
una historia que puede ser contada varios siglos posteriores a su existencia.  
 Por otro lado, se encuentra el conquistador Jorge Robledo, quien se embarcó 
en su aventura luego de haber participado en varias conquistas como lo comento: 
Acosta de Samper, S. (1883). En el libro Biografías de hombres ilustres o notables, 
relativos a la época del descubrimiento, conquista y colonización de la parte de 
américa denominada actualmente EE.UU. de Colombia, en el siguiente texto:  
Cuando, en 1539, el conquistador del Perú, Francisco Pizarro, envió a la recién 
descubierta provincia de Popayán al capitán Lorenzo de Aldana para que diese 
alcance á Belalcázar y le tomase cuenta de su conducta, los cronistas por primera 
vez mencionan, entre los ayudantes de Aldana, a un joven llamado Jorge Robledo. 
¿Por ventura éste había sido uno de los conquistadores del Perú, con Pizarro, o de 
Guatemala, con Alvarado, o había llegado recientemente a Indias? Tampoco lo 
sabemos, y sólo entendemos que desde entonces Robledo tenía mucha influencia 
sobre sus compañeros y era escuchado y acatado por Aldana. (Acosta de Samper, 
S. 1883). 
 
Jorge Robledo siempre anduvo a la sombra del Conquistador Belalcázar, 




prestigio y gloria como el adelantado Sebastián, tuvo sus grandes hazañas y 
aventuras también pero siempre se movió como subalterno y no lideraba 
campañas hasta más adelante cuando decide separarse y empezar sus propias 
campañas hacia el norte.  
 
Una vez que se tuvo noticia cierta de que Belalcázar se había alzado con el mando, 
y partido para España a pedir la separación de las tierras que había descubierto, de 
la Gobernación del Perú, Aldana resolvió llevar adelante el descubrimiento y 
colonización de aquellas magníficas comarcas que hoy día componen el Estado del 
Cauca. (Acosta de Samper, S. 1883). 
 
Robledo un conquistador temible y aguerrido, que luchó con los indios que 
se encontró en su ruta conquistadora, haciendo posible la fundación de varias 
poblaciones donde más adelante fue posible la vida de grandes ciudades. Los 
indios con los que combatió eran aguerridos y muy salvajes, lo que impidió que 
fuera fácil vencerlos y posteriormente pacificarlos e incluirlos en la encomienda, 
para beneficio propio y de los que lo acompañaban en la campaña.  
Robledo, dice Acosta, aconsejo a Aldana que siguiese para con los indígenas 
distinto método del que hasta entonces habían empleado los Conquistadores, y les 
tratase con consideración y dulzura; método que siempre surtió buenos efectos en 
donde quiera que se practicó, pero que, como era más lento y difícil que el ejercicio 
de la fuerza bruta, en breve fatigaba á tan impacientes guerreros, y volvían a tratar 
a los aborígenes con crueldad. (Acosta de Samper, S. 1883). 
 
  A su paso Robledo fue fundando muchas poblaciones, es por ello que logró 
convertirse como el gran fundador de muchas poblaciones, andaba equipado de 
perros, animales de corral, la encomienda de muchos indios que iba reclutando a 
su paso por las tribus de nativos que iba ganando en guerra o comunidades indias 





Notando los buenos resultados que había obtenido, merced a sus propios 
esfuerzos, Robledo quiso formarse un nombre: se desarrolló en él desde entonces 
una loca ambición de mando que le llevó a su pérdida, y que no le extinguió sino 
con su vida. Hacía principios de 1540 nuestro Conquistador resolvió acometer una 
empresa de mayores proporciones: sacando de Santa Ana los hombres más 
robustos y mejor dispuestos, atravesó el río Cauca, y, ayudado por algunas tribus 
de indios amigos, Carrapas y Picaras, se lanzó a hacer la guerra a los feroces 
habitantes de un sitio llamado Pozo (hoy día en territorio antioqueño). (Acosta de 
Samper, S. 1883). 
 
 
La Villa de Santafé fue fundada en varias lugares ensayando donde podía 
quedar mejor ubicada de acuerdo a las necesidades que fueron teniendo, 
principalmente buscando la cercanía a las minas de oro, pues era el mayor interés 
que se tenía en ese entonces. Hasta el actual lugar, donde se logró establecer, 
como el lugar favorito de los españoles para su estancia permanente.  
Después de haber tenido varios encuentros muy reñidos con los indios, en los 
cuales perecieron algunos españoles, Robledo torció camino y empezó a escalar 
un territorio sumamente agrio y escarpado, poblado de tribus tan salvajes como el 
país en que vivían. Habiendo llegado al valle de Hebégico, que hoy día se llama 
Frontino, resolvió fundar una población con el nombre de Santafé-de-Antioquia, en 
memoria, dicen los cronistas, de la antigua Antioquía, que fue el punto de partida 
de la Cristiandad. (Acosta de Samper, S. 1883). 
 
  Los conquistadores siempre mantuvieron en constante rivalidad, pues 
mantener sus fueros, su riqueza y poder, se convirtió en una gran hazaña, pues 
entre sus iguales, se mantenía mucha envidia y rivalidad, e incluso cuando tuvieron 
la oportunidad de usurparle los fueros a alguno de ellos lo hicieron sin ningún 
miramiento. Es por ello que era tan importante ganar fama a medida que se iban 
fundando y descubriendo nuevas poblaciones, pues ello significaba contar con 




Continuaba, mientras tanto, el Conquistador de Antioquia su camino, y esguazando 
el Cauca por la provincia de Arma, siguió con más o menos fortuna hasta la 
provincia de Zenúfana en donde con tratos amistosos con los naturales consiguió 
muchas preseas, joyuelas y vasijas de oro macizo, con que le obsequiaron, y 
también algodón en rama (…). Al fin, el 4 de Agosto de 1541, Robledo avistó un 
hermoso y fértil valle, que los naturales llamaban de Aburrá y los Conquistadores 
bautizaron con el nombre de San-Bartolomé, y que después llamaron de Medellín. 
(Acosta de Samper, S. 1883). 
 
Sebastián de Belalcázar y Jorge Robledo, se convirtieron en grandes rivales, 
pues Sebastián nunca estuvo contento con la gloria que pudo ganar el capitán 
Robledo, y reclamaba como suyo todas sus conquistas por tratarse de su 
subalterno. Esto se convirtió en una guerra entre ambos personajes haciendo que 
su amistad terminara y se convirtiera en grandes enemigos.  
 
Durante todo aquel tiempo se cruzaron sendas misivas Belalcázar y Robledo, 
requiriéndose uno a otro para dejar el mando. Al fin, viendo el Adelantado que el 
otro rehusaba abandonar los territorios de que se había apoderado, resolvió poner 
término a una posición tan tirante, y se puso en marcha a la cabeza de ciento 
cincuenta hombres bien armados y escogidos entre los veteranos de su tropa. 
Súpolo Robledo y armó a setenta hombres, los cuales, mal armados y 
pertrechados, y más inclinados a desobedecer que a sostener el orden, no 
presentaban por cierto un aspecto muy respetable. (Acosta de Samper, S. 1883). 
 
Fue difícil para el Adelantado Belalcázar reconocer los fueros que había 
obtenido Robledo en Antioquia, e incluso nunca los reconoció y su pleito nunca 
tuvo fin. Pues en realidad Robledo no permitió que le fueran robados sus títulos y 
esto se convirtió en una guerra sin precedentes.  
 
Con esta malhadada tropa se puso a aguardar a Belalcázar, situándose en un 
punto estratégico, en una loma llamada del Pozo, sitio que le había sido fatal años 




transacciones y que dividiesen amigablemente aquellos territorios tan extensos, en 
los que había lugar para dos Gobernadores; y para que se asegurase la paz, 
ofrecía dos parientas que su mujer traía consigo para esposas de los dos hijos de 
Belalcázar. Según parece, Belalcázar no rehusó resueltamente aquellas 
proposiciones; y con el objeto de adormecer al Mariscal y que confiara en que no le 
atacaría, le dejó alguna esperanza de que al fin entraría en tratados con él. (Acosta 
de Samper, S. 1883). 
 
  La pelea entre estos dos personajes fue tan grande que finalmente terminó 
con la muerte de Robledo, al parecer las técnicas utilizadas contra los indios, 
también dieron frutos entre los españoles, pues decapitar y colocar la cabeza en 
exhibición fue una técnica muy usada por ellos para pacificar a los indios, pero fue 
usada en Robledo y de esa forma terminó esa rivalidad entre los dos.  
Era el primer día de octubre de 1546 cuando, al promediar la noche, estando 
Robledo dormido, despertó repentinamente con el clamor de uno de los suyos, el 
cual, entrando en su tienda, le gritó con acento de terror: "Levántese, señor 
Mariscal! que ya el Adelantado está sobre nosotros!" Púsose en pie Robledo 
apresuradamente, requirió sus armas, y calzado con una sola bota salió corriendo a 
reunirse a los suyos; pero ya era tarde, y viéndose rodeado de la gente de 
Belalcázar tuvo que entregar su espada y rendirse a discreción.(Acosta de Samper, 
S. 1883). 
 
Así se da por terminada la rivalidad de dos grandes enemigos, Sebastián de 
Belalcázar y Jorge Robledo, quienes a pesar de su enemistad y ambición hicieron 
posible la fundación de muchas poblaciones, al final Belalcázar triunfa y de Robledo 






1.6 Proceso urbanístico latinoamericano  
 
Hablar de la colonización española en América nos muestra unos matices bastante 
diversos, pues es desde allí, donde podemos empezar a analizar, las dinámicas de 
la colonización española, en algunos casos, las civilizaciones indígenas y, en otros, 
los nuevos asentamientos españoles, con diferentes intenciones a la hora de 
fundar, pues en algunas casos, las poblaciones, se creaban para proveer de 
personal el trabajo de las minas y, en otros, se tenía la intención de atender las 
necesidades del puerto, para comunicar con alta mar, en otras oportunidades se 
fundaban grandes ciudades para asentar a los nuevos pobladores españoles que, 
en la mayoría de los casos, no funcionaba de esa forma, pues en América, la 
población fue muy diversa, en casi todas las ciudades y pueblos.   
 
La ciudad que se funda con muy variados objetivos e intenciones, y el pueblo de 
indios que, igualmente, se crea para alcanzar fines diversos. Ambos suponen, en 
perfecta sincronía, el nervio principal de la colonización española y se construyen 
en todos los paisajes, alcanzando una significación que dependerá de numerosas 
incidencias coyunturales, pero fértiles raíces de la rica realidad hispanoamericana 
de hoy. (De Solano, Francisco. 1983. p. 11)  
 
  En el mundo medieval, las ciudades eran concebidas de maneras muy 
diferentes al caso americano, a pesar de haber tenido guías de los teóricos griegos 
y romanos, que sirvieron de ejemplo en algunos momentos para la fundación de 
las ciudades, el caso de América es bastante diverso, pues “ciudad y pueblo se 
montaron a base de esquemas urbanísticos originales, poco utilizados en Europa, 
sobre trazas geométricas de calles paralelas y amplias plazas capaces para la 
convivencia y para las ceremonias numerosas”(De Solano, 1983, p. 11). 
 
Al momento de programar las ciudades, los urbanizadores tuvieron en 
cuenta varios aspectos, uno de ellos era el uso que podría dársela a la ciudad u 
población, todo se planeaba muy a la par con las intenciones de la iglesia, es por 
ello, que los diseños de las plazas públicas tenían la intención no solo de las 
actividades del español, sino además del adoctrinamiento de los nuevos agregados 




de mestizaje y de difusión cultural, de arraigo y de fomento económico: también de 
asentamiento de esquemas urbanísticos y de política municipal que se plasman 
tanto en los núcleos urbanos para españoles como en los pueblos de indios” (De 
Solano, 1983, p. 12).  
 
Fundar ciudades, fue la misión que se encomendaron los peninsulares, se 
convirtió en la empresa por excelencia de la Corona; al principio, se tenía la 
intención del saqueo y del oportunismo, pero a medida que se fueron fundando, la 
idea cambió, convirtiéndose en el plan más maravilloso jamás pensado, un 
proyecto que abarcaba un continente completo, un nuevo mundo en construcción.  
“Puede calificarse como extraordinario el fenómeno fundacional de núcleos 
urbanos acometido por el español en América desde finales del siglo xv, y que por 
su volumen y consideración lo define como uno de los fenómenos más 
significativos de la historia universal” (De Solano, 1983, p. 17). 
 
  El encuentro que se dio entre los aborígenes y los peninsulares fue algo sin 
precedentes, los llegados al nuevo mundo, venían con intenciones comerciales y 
resultaron haciendo toda una organización territorial de carácter, civil, militar y 
eclesiástico.   
 
  Pero el primer encuentro entre español y el indígena no se realizó en zona de 
altas culturas, sino en las Antillas donde el taíno, el arahuaco, el boricua, también 
el siboney, estaban en fase pre urbana. Fue el encuentro de un hecho insólito y 
sin precedentes: la reunión del mundo urbanizado en este caso el proveniente del 
Viejo Mundo con culturas no urbanas, con pueblos que desconocían la virtud 
urbana. (De Solano, 1983, p. 18) 
 
Los españoles se encontraron con un territorio donde –en la mayoría de los 
casos– fueron acogidos y en los que no, buscaron alianzas con los indios, para 
lograr su cometido, pues esta empresa no era nada fácil, los españoles llegaban de 
un mundo totalmente diferente, en el clima, en la biodiversidad y la conformación 
social y urbanística. Al llegar a América, se encontraron con un mundo 





El español tuvo, pues que inventar la ciudad en la nueva tierra: porque para un 
europeo era inimaginable concebir un lugar que careciera de las esencias 
protectoras y cohesionantes de una ciudad. El mundo musulmán, el mundo 
asiático por ejemplo, visitados ambos por frailes y comerciantes europeos durante 
centurias definían características exóticas y diferentes pero eran culturas urbanas 
al fin, poseedoras todas de unos mismos rasgos y virtudes. (De Solano, 1983, p. 
18)  
 
  Esta gran empresa fue posible gracias a la presencia de los habitantes 
americanos, pues para el español, fue más sencillo el trabajo, porque se contaba 
con mano de obra disponible para urbanizar, para las labores del hogar, para el 
trabajo de las minas, para el comercio, etcétera.  
 
Desde el primer momento la ciudad iberoamericana contó con la presencia del 
aborigen, siendo por ello núcleo mixto de población, raíz de un activo mestizaje. 
Al mismo tiempo se comienza la operación de reunificación de la población 
indígena dispersa en pueblos: unidades nucleares formadas a imagen y 
semejanza de los pueblos castellanos. (De Solano, 1983, p. 18)  
 
En el mundo, el arte de poblar se ha dado en períodos de tiempo muy 
largos, donde se ha perdido muchas veces, un orden específico, como el caso de 
los reinos de España, donde la urbe funcionó de formas muy diversas a la 
concebida en América, pues fue en el nuevo continente, donde se comenzó con 
una nueva forma de construcción muy innovadora para el mundo entero.  
 
Esta fidelidad al trazado reticular existe en América con una única excepción: los 
centros mineros. Son núcleos edificados no sobre lugares escogidos de 
antemano, que presuponían terrenos más o menos llanos, con abundancia de 
recursos, aguas, vientos saludables y facilidad de comunicaciones, sino que los 
yacimientos de mineral marcaban la edificación de la ciudad: casi siempre sobre 
lugares montuosos de difícil topografía para insertar en ella la geométrica imagen 
reticular. (De Solano, 1983, p. 19)   
 
  El caso de Sabaletas no fue la excepción, pues allí debido a la topografía, 
se vio claramente que era un pueblo minero de varios tipos, minas de oro de beta, 
oro en aluvión de los ríos y minas de sal.  
 
Bastantes calles tendrían, de haberlo dispuesto así, una muy aguda inclinación y 




Guanajuato y Oruro, Taxco y Buriticá, por poner ejemplos muy brillantes, se 
construyen como cualquier ciudad española medieval, sobre una montaña, 
siguiendo el trazado irregular. De ahí que esos lugares mineros se parezcan a los 
pueblos españoles. (De Solano, 1983)  
 
  Los provenientes del nuevo mundo, no empezaron a fundar ciudades al 
azar, sino que se requería una legislación dada por la Corona, con unas pautas y  
un reglamento para  fundar, solo habían ciertas personas autorizadas para dicha 
empresa; además, se debía tener en cuenta ciertos aspectos de gran importancia, 
como, por ejemplo, el lugar escogido, donde se buscaba que contara con recursos 
naturales y lo más importante ser fundada en presencia de un funcionario público 
que diera  fe de dicha fundación.  
 
Pero fundar una ciudad nunca fue fácil, ni pudo hacerlo todo el mundo. Para fundar 
se requerían permisos. Las licencias las otorgaba la administración metropolitana, 
a través del Consejo de Indias. Realizando la fundación el jefe de hueste o un 
capitán comisionado suyo: pero desde el afianzamiento de los virreinatos (Nueva 
España 1540, Perú 1560) aquellos permisos los concedían asimismo las 
autoridades provinciales hispanoamericanas. (De Solano, 1983, p. 20)  
 
En los nuevos territorios colonizados se contaba con la ventaja de hallar un 
sinnúmero de escenarios dignos de ser colonizados, variedad de climas, paisajes, 
y un mundo de oportunidades digno de desarrollar. Proyectos visionarios, donde es 
posible desarrollar todo lo planeado e, incluso, empezar a concebir nuevos, el ideal 
de ciudad pensado por los grandes emperadores en sus imperios.  
 
Todo ello se resuelve mediante el modelo en damero, sencillo de aplicar sobre la 
zona elegida, al que se le hallan enormes virtudes y escasos defectos. Entre los 
primeros la facilidad en el reparto de solares. En el mundo del conquistador la 
justicia distributiva podría verificarse más fácilmente repartiendo lotes que fuesen 
exactamente iguales, para evitar quejas y litigios. Dependiendo el tamaño de la 
propiedad personal, participación de cada conquistador en la empresa armada, 
obteniendo tantos más lotes cuanto mayor relieve alcanzara durante la 
preparación y consolidación de la Conquista. (De Solano, 1983, p. 22)  
 
 Los visitantes inventaron ciudades dignas de ser habitadas y llegaron para 
quedarse, en su mayoría fueron hombres jóvenes con la intención de conformar 




mundo de las oportunidades, donde a diferencia del mundo europeo, se contaba 
con posibilidades de trabajo, de formar una vida y, en algunos casos, de juntar 
riqueza. Claro que esa no era la única intención de los nuevos habitantes, 
realmente ellos buscaban una posición social, donde a veces era difícil lograr en 
los reinos europeos, pero el nuevo mundo, fue un lugar lleno de oportunidades. 
Poseer un título no era tan complicado, sino que por el contrario, las familias que 
no contaban con una posición social en la península, en las nuevas ciudades lo 
hacían de una forma más sencilla.  
 
El motor de la fortuna de una ciudad venía dado por varias circunstancias: ser 
capital de distrito, por ejemplo, o ser un puerto o centro de comunicaciones. Pero 
será la minería la que active o acelere la fisonomía urbana: Santo Domingo, 
fundada en 1506, empieza a levantar las primeras casonas de piedra cuando ya 
se habían recogido bastantes cosechas de caña de azúcar y reunido buen 
mineral de oro de las minas del interior de la isla. (De Solano, 1983, p. 22)  
 
  Construir fue algo bastante complejo, pues los materiales utilizados en 
Europa no eran los mismos que se conseguían en América, lo que hizo que se 
idearan unas nuevas formas de edificación, donde el ingenio de los constructores, 
hizo posible que la arquitectura de las ciudades fuera única, a pesar de tomar 
algunos ejemplos de ciudades como en Castilla, no era el mismo caso, pues 
trabajar en estos lugares era bastante novedoso, pues en algunos lugares era 
necesario pensar en viviendas adecuadas en tierra caliente, otras en tierra 
templada y lo más importante era la distribución de las mismas, porque había que 
pensar en viviendas que albergaran un gran número de habitantes, por un lado 
eran los dueños de la casa, por otro lado, eran los ayudantes del hogar, por lo 
tanto, era un lugar ideado con el ánimo de albergar muchas personas.  
 
Esta transformación también fue posible gracias a la difusión de los modelos 
urbanísticos y arquitectónicos, unas veces transmitidos por meras copias 
manuscritas, o bien por la difusión de los manuales de los técnicos, aprovechados 
por los maestros de obras que podían dirigir una construcción -en piedra- con 
buenas portadas y ágiles columnas, fijándose en aquellos libros, porque los 
arquitectos seguían siendo escasos en América. Las fachadas fueron 
embellecidas según cada moda estilística, pero algunos muros y paredes se 
construían con hermosas piedras de sillería, aunque lo más común fue el empleo 





  El tema de los pueblos de Indios es diferente, pues las comunidades 
indígenas tenían la costumbre de vivir dispersas en los territorios, donde cada 
bohío era muy separado de los otros, cercano a los recursos necesarios para vivir, 
cuando se terminaban los recursos de este, se trasladaban a uno nuevo sin tener 
ningún tipo de apego por ese lugar. Los indios tenían costumbres muy diferentes a 
las de los europeos, no les gustaba dormir a nivel del suelo por temor a los 
espíritus del suelo, ni demasiado altos para respetar los espíritus del aire, por ello 
utilizaban sus hamacas donde se mantenían al margen de los espíritus y de este 
modo poder vivir en armonía.    
 
  Las costumbres indígenas fueron cambiadas por los nuevos habitantes, se 
establecieron ciudades permanentes, con casas construidas para soportar las 
inclemencias de la naturaleza, y agrupados en un solo lugar, no como era 
acostumbrado, además se enseñaron las nuevas formas de habitar en las 
viviendas, durmiendo en camas y acostumbrándose a otras formas de las 
ciudades, respetando la vida social, política y la debida de la localidad.   
 
El español canalizó la urbanización indígena. Modificó de tal suerte la situación 
del indio que supone una de las transformaciones más radicales operadas en su 
mundo. Esta urbanización se orienta hacia dos vertientes: hacia la creación de 
unidades poblacionales nuevas denominadas pueblos de indios, en donde se 
concentraría la población indígena dispersa. Y segundo, a formar barrios con 
indios en cada núcleo urbano, resultando núcleos mixtos de población. (De 
Solano, 1983, p. 24)  
 
  Según el caso que se estaba viviendo en Sabaletas, de acuerdo a sus 
características, demostró ser un pueblo de indios netamente, una doctrina donde 
fueron los indios educados a la fe católica y fue enseñada toda la cultura española, 
la misma que fue trasmitida a través de la misión evangelizadora de los frailes, los 
cuales se tomaron en la tarea de aprender el idioma nativo, traducir la palabra de 
Dios a esa lengua, enseñar el español y el evangelio a los aborígenes y de este 
modo lograr un nuevo mundo lleno de conocimiento adaptado a los recién 




tantos vecinos colaborando en la formación de la ciudad, pero también como mano 
de obra fácil para los vecinos blancos” (1983).  
 
En el hogar se contaba con la colaboración indiana, para ayudar en los 
quehaceres domésticos; dependiendo del caso, los indios podían dormir en la 
habitación, en el piso, sobre una estera, al lado del amo para estar pendiente de 
sus necesidades, en otras ocasiones se repartían en otros lugares de la casa 
especiales como habitación de los indios, y en el caso de los pueblos de indios, 
eran poblaciones enteras destinadas a concentrar a la población indiana para 
poder tener la mano de obra disponible para el trabajo de las minas o en las 
plantaciones, que servían para el sustento de los propios pobladores,   
 
“Este pueblo se rige por un cabildo, por un ayuntamiento compuesto 
exactamente igual que el castellano, es decir, con autoridades elegidas entre el 
vecindario y poseyendo el pueblo unos bienes comunales con los que poder 
sostenerse: tierras, aguas, ejidos, dehesas, campos, montes” (De Solano, 
Francisco. 1983).  
 
  Era necesaria una organización política y social, que pudiera orientar el 
ritmo de la población indiana, pues de lo contrario no podría ser fácil la forma de 
ser manejados. Al interior de los pueblos de indios, se tenían muchos conflictos 
bastante obvios, pues al momento de crear los pueblos de indios, colocaban como 
vecinos muchas veces a familias que durante toda la vida habían pertenecido a 
tribus enemigas, y que en el momento de la encomienda no se tuvo en cuenta que 
hablaran la misma lengua, o que si fueran pertenecientes a las mismas tribus o no.  
Según Solano:  
 
Entre los problemas más graves están los derivados de la formación de la aldea, 
en la que en bastantes ocasiones el español reunió a diferentes etnias en un 
mismo núcleo urbano, con frecuencia etnias rivales entre sí. Por lo que desde su 
fundación se provocarían en la aldea tensiones y rivalidades. En otras ocasiones 
la reducción se produjo sin atender a las características lingüísticas: concentrando 
en una misma aldea indios de la misma etnia, pero hablantes de diferentes 





  La unificación de las lenguas a la española, facilitó la comunicación entre 
los vecinos de las nuevas poblaciones, pues de este modo fue posible que se diera 
la comunicación entre los peninsulares y los habitantes indios, algunos frailes 
misioneros se tomaron la tarea de interpretar las nuevas lenguas, pero era mucho 
más fácil enseñar el español a todos los nativos que aprender una cantidad de 
lenguas jamás escuchadas por los españoles.  
 
La consecuencia será que, siendo raros los misioneros políglotos, las minorías 
étnicas, las diferencias lingüísticas facilitarán el afianzamiento de la lengua 
española porque en ella se expresarán los indios hablantes de idiomas diferentes 
y que se desconocen entre sí, siendo por tanto el castellano idioma de 
comunicación y de comercio. (De Solano, 1983)  
 
  Actualmente, una parte de la información se halla consignada en libros 
antiguos que están en poder de la Iglesia del municipio y en manos de particulares. 
La capilla cuenta con unos custodios que durante varias generaciones, desde el 
momento de su construcción, se han mantenido al margen del cuidado y 
conservación. Es curioso observar que aquellos vigilantes son descendientes del 
Cacique Quirama, los nativos originales antes de la llegada de los europeos al 
lugar. Es por esto que los custodios llevan como apellido el nombre de su Cacique 
“Quirama” (sin tilde) y que tienen muchas historias para contar. 
 
1.7 Proceso de creación de pueblos de indios   
 
Al concebirse el desarrollo en América, se pone en marcha el proceso urbanístico 
más grande de la humanidad jamás pensado, pues se tuvo la posibilidad de 
construir ciudades a gran velocidad por todo el continente. Desde esta óptica se 
construyeron los lugares que se convertirían en centros de concentración de la 
población, entre ellos se crean los pueblos de indios.   
 
La población indiana se encontraba dispersa por el campo, de esta forma 




Para poder controlar la población dispersa fue necesario quemar sus bohíos y 
agruparlos en pueblos de indios, por lo general cercanos a una plantación, ciudad 
con habitantes españoles, mina de oro o plata, o cercano a un río para el 
aprovechamiento del oro de aluvión, entre otros.  
 
El fenómeno urbano hispanoamericano incluye, como se ha apuntado, a la 
población indígena, a la que se la comienza a reunir en unidades poblacionales 
formando con ellas los pueblos de indios. Pero un fracaso dramático lastimó estos 
primeros intentos: una regresión demográfica espectacular diezmó, aniquiló, la 
población indígena en Antillas, alterando los objetivos urbanizadores y que serían 
muy tenidos en cuenta en períodos siguientes por sus efectos negativos. (De 
Solano, 1983, p. 26)  
 
El proceso de urbanización fue acelerado, se hicieron varios intentos e, 
incluso, se tuvieron muchos fracasos, hasta lograr una perfección en la 
construcción de las nuevas poblaciones. En el caso de los pueblos de indios, fue 
necesario cumplir con varios aspectos que fueron de utilidad para poder hacer un 
buen uso de ellos, y de esta manera cumplir con los propósitos.   
 
Casi todas estas ciudades son núcleos que se edifican muy al interior, en el 
«riñón de la tierra», como se decía entonces, sin incentivos mineros, pero con una 
población aborigen numéricamente densa que significaba posibilidad en la 
explotación del suelo, el adoctrinamiento religioso del indio así como una 
vigilancia militar y su control fiscal. (De Solano, Francisco. 1983, p. 27)  
 
Para los españoles vivir cerca de las costas no era lo más adecuado, pues 
el clima los afectaba fuertemente, este clima era llamado dañino o enfermo, pues 
no tenían la suficiente fortaleza para mantenerse por mucho tiempo en ese lugar, 
por ello, se retiran a vivir en el interior del territorio, en la zona de las montañas, 
donde el clima se asemejara al de sus tierras, climas más sanos para ellos, por lo 
general templados o fríos.  
 
La mina es promotora de riqueza y en su redor se crean pueblos para su 
abastecimiento, capaces de sostener con vituallas la población laboral de las 
minas, así como animales para portes y transportes de materiales. Hasta tal 
punto, que muchas veces el yacimiento se agotó, permaneciendo los pueblos que 
se habían montado a su alrededor para su explotación. (De Solano, Francisco, 






Con los pueblos de indios no solo se logra tener una mano de obra 
disponible, también se logra mantener el control del territorio y de la población, no 
solo indiana sino también de los recién llegados españoles, que vienen con 
comportamientos que en algunas oportunidades podrían contaminar el 
pensamiento o la forma de vida de los nativos. Por esto los pueblos de indios se 
conciben aislados de las ciudades o villas, sin contacto por parte de los españoles 
con el aborigen, con el fin de poder ser adoctrinados a la manera de los misioneros 
y enseñarles la nueva lengua castellana, la religión y la cultura española.  
 
Además la ciudad representa expansión territorial, posesión de la tierra, así como 
plataforma de las difusiones lingüística, cultural y espiritual. Desde ese germen 
nuclear de lo urbano el español inicia la irradiación de sus objetivos políticos y 
económicos tanto sobre y con la población indígena, como con los sucesivos 
emigrantes españoles que llegan a esas ciudades indianas y desde las que, 
asimismo, se realizan otras expediciones que concluyen en otras tantas 
fundaciones. (De Solano, 1983, p. 35).  
 
Los pueblos concebidos para los blancos españoles, se hicieron con el 
ánimo de que fueran exclusivos para ello, pero en realidad eso nunca fue posible, 
en Antioquia, por ejemplo con la ciudad de Santafé de Antioquia, donde se 
aglomeraron la mayoría de blancos que llegaron a la región, es de anotar que para 
poder mantener esa población era necesaria la encomienda de indios que se 
tenían disponibles para el servicio doméstico, en algunas oportunidades, a pesar 
de no ser bien visto por la Corona, también para las labores del campo y el trabajo 
de las minas y para el comercio local de los productos, entre otros. Adicionalmente 
se contaba con la presencia de los esclavizados africanos, que no solo hacían 
presencia en el mercado siendo comerciados, en las labores indicadas por sus 
amos o en el trabajo de las minas.   
 
El fenómeno urbano hispanoamericano no se reduce, sin embargo a la fundación 
y crecimiento -con mayor o menor fortuna- de ciudades para españoles. Aunque 
la ciudad exclusiva del blanco no existió nunca, siendo en realidad una ciudad 
mixta, albergando barrios para aborígenes, también alcanza aquella empresa 




mismos criterios (urbanísticos, políticos, económicos) que a los núcleos 
españoles. (De Solano, p. 36)  
 
  Los nativos tenían muy claro cuáles eran los lugares más adecuados para 
ser ocupados por ellos, teniendo en cuenta la riqueza de los recursos naturales, los 
buenos climas, las fuentes de agua, etcétera. Los españoles tuvieron en cuenta 
estos criterios y utilizando la sabiduría indiana ubicaron las ciudades de forma 
estratégica, con todas las necesidades cubiertas,  
 
En América el español construye su ciudad acogiéndose a ellas, buscando el 
lugar que fuere mejor defendido, cercano a fuentes de agua y con recursos 
económicos. La proximidad de poblamiento aborigen es uno de los criterios 
prioritarios escogidos para la ubicación de la ciudad: tanto que es la América 
indígena más densamente poblada la ocupada por él. (De Solano, Francisco. 
1983. p. 38)  
 
  La ubicación de los pueblos de indios no se hizo adrede, fue bien 
calculado, el éxito o el fracaso de muchos pueblos de indios tuvo que ver con estos 
factores, pues fue necesario ubicar primero las riquezas o recursos que se querían 
explotar para poder construir el pueblo de indios. A la hora de observar la ubicación 
del pueblo de indios de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, se pudo 
observar que esta fue tenida en cuenta debido a la cercanía con el río para la 
explotación del oro, y por las pocas minas de beta encontradas, que al parecer no 
tuvieron el futuro o la producción esperada, lo que demuestra por qué el pueblo 
detuvo su crecimiento, quedándose en un pueblo pequeño que dejó de crecer en 
determinado momento de la historia.  
 
  La organización política, económica y social, aplicada por los españoles en 
América se organizó tomando como modelo las aplicadas en los reinos españoles.  
 
El pueblo contaría no sólo con una forma urbanística determinada, sino recursos 
comunales de tradición, igualmente vieja en Castilla como en muchas zonas 
hispanoamericanas. La normativa municipal fue introducida entre los indios 
formando el cabildo indígena con puestos electivos de alcaldes, regidores, 
alguaciles, mayordomos, escribanos, quienes atenderían (en períodos de un año) 




patronales, de la tributación, de los bienes y cajas comunales. (De Solano, 
Francisco, 1983, p. 49)  
 
  En Sabaletas se llevó a cabalidad este modelo, haciendo la elección de 
cada uno de los cargos en la población indiana, pues la población blanca no era 
bien vista en los pueblos de indios, por lo tanto, los cargos eran elegidos 
directamente entre estos últimos.   
 
  En la actualidad el cargo de mayordomo lo desempeña la señora Margarita 
Quirama, los demás cargos desaparecieron con la fundación del nuevo casco 
urbano de Montebello. De Solano nos da un elemento para confirmar esto “La 
labor proselitista de religiosos y misioneros entendió que para mejor actuación de 
su labor a los pueblos de indios, debían quedar aislados de los contactos con 
europeos, mestizos y africanos, suministradores de un permanente mal ejemplo 
que retardaba su conversión” (1983, p. 50).  
 
  Para la Corona no era bien visto la mezcla de españoles, indios y esclavos 
africanos, pues la cultura africana era demasiado fiestera y alegre, los españoles 
traían vicios de su cultura que podrían contaminar a los indios, que fueron tomados 
por los misioneros como mentes puras e infantiles que podían ser formadas en la 
fe católica, pero para poderlo lograr necesitaban del aislamiento de las demás 
culturas.  
 
Se estimaba que con estos procedimientos, viviendo aisladamente la población 
indígena de los malos ejemplos de aquellas otras razas, podría canalizarse más 
deprisa en su promoción cristiana. El pueblo de indios quedaría así casi apartado: 
no podrían vivir en él ni blancos, negros, mestizos, ni mulatos (Real Cédula de 2 
de mayo, 1563), aunque fuesen encomenderos, ni sus mujeres, deudos, criados o 
esclavos (R.e. de 17 de junio de 1555, de 29 de nov. de 1563 y 3 de junio de 
1571) y se limitaba la permanencia de los foráneos a dichos pueblos a solamente 
un día (R.e. de 20 de noviembre de 1536). Los negros, por su lado, no debían 







1.8 El diseño urbano  
 
Una de las razones de la rapidez española en su expansión territorial se encuentra 
en la simplicidad del diseño urbano que aplicó en la construcción de sus ciudades. 
Todas ellas, con escasas excepciones, están erigidas sobre el mismo modelo: 
calles paralelas que se entrecruzan formando manzanas cuadradas (cuadras) o 
rectangulares, y plazas centrales, que proceden de ideas renacentistas, igual  otros 
elementos de nítida procedencia medieval como las plazas de mercado, la 
frecuente distribución de cuatro plazas en el recinto urbano a más de la mayor, los 
soportales, así como el alejamiento de carnicerías, hospitales a las zonas extremas 
(De Solano, Francisco, 1983, p. 40). 
 
El diseño urbano quedó fijado en las nuevas Ordenanzas de 1573. Entre las 
particularidades que tendría el núcleo urbano están: indicaciones sobre 
localización, forma de realizar el trazado: el cual se comenzaría, aplicando cordel y 
compás, desde la plaza mayor, el punto de arranque sería de doce calles. Y luego, 
otras plazas, tiendas y comercios; luego los ejidos y dehesas. Mientras que los 
solares de lotes idénticos serían sorteados entre sus pobladores (De Solano, Francisco.  











 2. CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE  
SABALETAS, MONTEBELLO 
Figura 1. Capilla “Siglo XVIII”  
 
Fuente: Foto tomada por el autor, 2016.  
En 1615 el oidor y visitador Francisco Herrera de Campuzano creó los pueblos de 
indios en San Juan de Pie de la Cuesta (San Jerónimo), Nuestra Señora de 
Sopetrán, San Lorenzo de Aburrá, Buriticá, también creó los pueblos de Arma y 
Arate cerca a Cáceres, pero estos no prosperaron. En el siglo XVIII se crearon de 
nuevo pueblos de indios como Nuestra Señora de la Purificación de Sabaletas, 
San Antonio de Pereira, y San Antonio de Peñol. Posteriormente se desintegró el 
pueblo de Pie de la Cuesta, trasladando sus indígenas al de Sopetrán, los de San 
Lorenzo de Aburrá fueron trasladados al de Nuestra Señora de la Estrella. El 77% de 
la documentación pertenece al fondo de la Gobernación de Antioquia; el 7.3% al 
fondo del Cabildo de la Ciudad de Antioquia y el 3.3% al fondo de las Cajas Reales 
de la Ciudad de Antioquia. (Archivo Histórico de Antioquia Indios 1609 Sección 





La Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, en el municipio 
de Montebello, fue declarada MONUMENTO HISTÓRICO, por la Asamblea 
Departamental de Antioquia, según Ordenanza Nº 17 del 22 de noviembre de 
1963. “El Departamento se encargará de la asistencia requerida para el 
sostenimiento y conservación material del histórico templo y sus enseres de data 
colonial, especialmente con la asesoría de la dirección departamental” (Sancionada 
por decreto número 77 de 1963, de noviembre 22, por el gobernador Dr.  Mario 
Aramburo. Publicada en la Gaceta Departamental # 8.599 de noviembre 29 de 
1963).8 
 
2.1 Ubicación geográfica del municipio de Montebello 
 
El municipio de Montebello, pertenece al departamento de Antioquia, está 
localizado astronómicamente entre los 5° 25´ de Latitud Norte en la Punta de 
Arboletes. En el sentido longitudinal, las coordenadas extremas son 77° 07´ Puerto 
Libre, Turbo sobre el río Atrato y 73° 53´ en campo Casabe. Se encuentra ubicado 
en el extremo oriental de la subregión del Suroeste del Departamento de Antioquia, 
limita con los municipios de: al norte con el Retiro, al oriente con la Ceja y el Retiro, 







                                            








Fuente: www.montebello.gov.co  
 
Las coordenadas son: 5°22´29´´ de latitud norte, 1°29´37´´ de longitud oeste del 
meridiano de Bogotá. Con una altura sobre el nivel del mar, en la cabecera 
municipal de 2350 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 16°C. Su extensión es 
de 83 km2 y la distancia de la ciudad de Medellín, capital del departamento es de 
53 km (Patiño Osorio, 2002, p. 19).  
 
  El municipio está conformado por 22 veredas que son: La Honda, Zarcitos, 
La Trinidad, El Caunzal, La Granja, El Tablazo, La Peña, El Encenillo, La Camelia, 
Getsemaní, El Socorro, El Olival, San Antonio, El Gavilán, El Carmelo, La Quiebra, 
Palmitas, Piedra Galana,  Sabanitas, El Churimo, Campo Alegre, La Merced. Y un 





2.2 Historia del Nombre  
 
Cuando se escucha por primera vez el nombre de Sabaletas, nunca se imagina 
que es un lugar tan importante para la historia de Antioquia y, en especial, para el 
municipio de Montebello, tampoco imaginamos que los conquistadores habían sido 
los protagonistas directos de la fundación y puesta en marcha de poblados como el 
de es Corregimiento, Sabaletas, un lugar con encanto que, todavía en este siglo 
XXI, continúa enorgulleciendo por su belleza a los pobladores y demás personas 
que lo visitan.  
 
En 1523 en las instrucciones que recibe Hernán Cortés como gobernador se le 
recomienda el “poner nombre general a toda la tierra provincias y a las ciudades, 
villas y lugares que se hallaren“. Fue tarea apremiante, porque el español tuvo, 
asimismo, que conquistar conceptualmente la geografía americana. En muchos 
casos los nombres de los accidentes geográficos fueron tomados simplemente de 
los que les facilitaban los aborígenes, pero en muchos casos también fueron 
puestos por los propios invasores. Cada conquista sigue un itinerario salpicado de 
nombres aborígenes, a los que se unen otros salidos de la imaginación, la 
nostalgia o la deuda moral que el conquistador tuviere con su patria chica o su 
financiador. (De Solano, 1983, p. 44)  
 
Los peninsulares al momento de bautizar los territorios tuvieron en cuenta 
muchos aspectos, en algunas oportunidades los sacaron de sus recuerdos, en 
otras utilizaron los nombres que ya habían colocado los indios, a veces los 
colocaban de acuerdo a los vocablos que entendían de los indios. Como lo 
continúa diciendo Solano:  
Asimismo, el español llevará a América el recuerdo y la añoranza de sus 
ambientes familiares. Desde Alaska a Tierra de Fuego: así como a lo largo de los 
paralelos del Atlántico al Pacífico, millares de accidentes geográficos muestran 
los ideales, los estímulos, la nostalgia e incluso los amores y el sentido del humor 
de los fundadores. El conquistador y el poblador bautizaron a esos espacios y a 
los núcleos urbanos recién nacidos con nombres españoles entrañables que 
reflejaban, en primer lugar, el homenaje a su nación. Y ahí está Nueva España, y 
la isla Española -la hoy República Dominicana-. Pero también un homenaje a sus 
reinos y así, Nuevo León, Nueva Granada, Nueva Galicia, Nueva Andalucía, 
Nueva Extremadura, Castilla del Oro y Nueva Castilla. (1983. p. 32)  
 
      El pueblo de indios o doctrina tuvo varios nombres, entre ellos podemos 








1. Topónimo y apellido vasco. Significa “Los Llanos, Llanura, Planicie”. Su 
etimología deviene de [zabal] (llano, plano, ancho), más la desinencia de plural 
[-eta]. Se sitúa precisamente junto al término de “Los Llanos”.9 
 
2. La palabra Zabaleta se ha usado con mucha frecuencia en el ámbito 
de la construcción, refiriéndose a la pieza cerámica que se coloca en la base 
del pretil de cubierta al objeto de protegerlo de la humedad.11 
 
3. Zabaleta es lo que te dice Huxdeluxe, o simplemente la pieza que se 
pone a modo de rodapié en las cubiertas a la andaluza, o azotea que se pone 
ligeramente inclinada y enrasada con el revoco del pretil.10 
 
 Aurelia de Sabaletas:  
1. Es un tradicional gentilicio romano de la gens Aurelia, a la que pertenecía, 
por ejemplo, la madre de Julio César. Aurelius es una formación derivada en 
ius... (etimologias.dechile.net/?nombre).  
 
2. Aurelio: del latín “Aureus” de oro, dorado. (Diccionario de términos 
etimológicos).  
Nueva Caledonia:  
1. caledonio, nia. (Del lat. Caledonĭus). 1. adj. Natural de Caledonia, antigua 




2.3 Población indígena (primeros pobladores)  
 
Los primeros pobladores que tenía Sabaletas, eran catorce familias, tenían su 
bohío en los alrededores del lugar plano donde fue construida la capilla y en ese 
lugar anteriormente era un cementerio indio.11 
                                            







Era habitado por tribus de indios, entre los que sobresalían los Cuycuyes,14 
(descendientes de los Tahamíes y los Nutabes), con sus caciques Cirigua, 
Bolombolo y Maitamá, que semidesnudos vivían en grandes chozas redondas en 
medio de cultivos de maíz, yuca y frutales como eran la pitahaya y las uvillas y 
rodeados de sus elementos ornamentales, todos en oro, que los caracterizaba y 
determinaba su posición dentro de la tribu. (Montebello una historia para contar, 
Casa de la Cultura Cristóbal Patiño Osorio, 2002, p. 49)  
 
 
2.3.1 Primeros Bautizados  
 
En la capilla de Sabaletas existía en sus libros un archivo donde indicaba un 
registro de todos los sacramentos hechos en la capilla, pero debido a las 
condiciones medioambientales y a los materiales utilizados en dicho registro se 
borró todo el contenido quedando algunos libros en blanco, sin poder tomar este 
dato tan importante.   
 
2.3.2 Primeros Sacerdotes  
 
Los primeros sacerdotes de la capilla fueron Manuel de Céspedes y Silvestre  
Duque12. En el año de 1792 el pueblo de Sabaletas recibió la visita del obispo de 
Popayán por primera vez, el obispo Ángel Velarde y Bustamante, nombró a 
Sabaletas como vice parroquia de la vicaría de Rionegro nombrando como párroco 
al Presbítero Eufrasio Rojas. Otros presbíteros que se ocuparon de la capilla 
fueron: en 1810 José Vicente Duque, 1851 Pablo José Quintero, 1852 Joaquín 
Restrepo, 1853 Lucas Arango, 1853 José Antonio Castaño, 1861 Juan María 
Valencia, 1861 Francisco Antonio Isaza, 1877 Ramón Eugenio de los Ríos, entre 
otros.    
 
                                                                                                                                        
11Según entrevista realizada a Margarita Quirama, descendiente del cacique Quiramá, 27 de Mayo de 2016. 
14 También denominados los Armados, llamados así por Jorge Robledo, por ser tan belicosos al momento del 
encuentro, entre los habitantes de los dos mundos.  




2.4 Mito sobre el origen de la Capilla de Sabaletas  
Sobre la fundación del lugar donde se encuentra hoy la capilla de Sabaletas, se le 
preguntó a Margarita Quirama, descendiente del Cacique Quirama el más 
conocido en la región. A la pregunta nos contó lo siguiente:  
 
─ ULG/ ¿Cómo fue la fundación de Sabaletas?  
 
MQ/ Aquí en Sabaletas había catorce ranchos que eran de catorce familias 
de indígenas. Esto era un monte, todo monte. No había agua, entonces las 
mujeres se iban a lavar la ropa, a la cascada, los días lunes como era 
tradición. Una de ellas no pudo ir el lunes y se fue el sábado, sola ella 
estaba lavando, y cuando llevaba la mitad de la ropa lavada, escucho una 
voz que le decía, yo quiero que me hagan una capilla en el medio del 
rancherío de Sabaletas.   
 
Ellas no sabían qué era una capilla, porque no sabían nada de Dios, 
pensó que era una “vergaja” que se encontraba escondida en la maleza, 
pero no demostró miedo y siguió lavando, echando la ropa en el monte y 
sobre las piedras, para que se le secara mientras ella terminaba; y cuando 
ella terminó de lavar, al lado de la piedra, donde ella estaba lavando, había 
un bulto de una imagen, que ella no entendía qué era. Se preguntaba y 
¿eso qué será?, le dio varias vueltas en redondo, sin saber de dónde había 
salido, dijo que ahí no estaba ese bulto, entonces ella sería la que me dijo 
eso, que me hicieran una iglesia, ese bulto no sabía qué era, pero decía 
que le gustaba, pensó en llevárselo a su taita o sea su marido, y se llevó la 
imagen de la virgen a su casa, que quedaba en la loma detrás de lo que 
hoy es la capilla.   
 
Se fueron a avisar al alto donde hoy es Montebello y se encontraron 
con un monje jesuita que venía en camino a enseñar la palabra de Dios a 




imagen y que había pedido que hicieran una capilla en medio del 
rancherío, la respuesta del monje fue que “cual capilla le iban hacer a esos 
indios aquí, si esos indios no conocían a Dios, que se la llevaran para 
hacer una iglesia en la cima de la montaña”, que es donde hoy es 
Montebello,  para él poder venir y tener dónde celebrar misa y enseñarles 
a conocer a Dios.  
 
    Y enviaron trabajadores por ella, se la llevaron y solo fueron 
capaces de llevársela hasta el último rancho de Sabaletas de ahí no fueron 
capaces de pasar con ella, pues se puso muy pesada la estatua de la 
virgen, y no fueron capaces de pasar de ese sitio. A los ocho días volvieron 
a intentarlo, y no lograron pasar del mismo lugar, el monje no creía mucho 
la historia de las personas que había encargado para llevarla y dijo que “lo 
que parecía era que les diera miedo de esos indios”.   
 
A los quince días fueron nuevamente por la virgen para tratar de 
sacarla por otro camino, por el lugar llamado El Barro y El Tablazo, por la 
quebrada La Limoná, la llevaron hasta ahí, había que pasar un puente de 
guadua, pero la quebrada era muy crecida, y cuando iban a pasar el 
puente, bajaba una borrasca inmensa, ellos vieron cuando una piedra 
inmensa se pasó por encima del puente, lo aplastó y se lo llevó, así que 
tampoco fue posible pasar con ella, fue ahí donde ellos se dieron cuenta 
que la virgen no quería irse de Sabaletas, fue por ello que les tocó hacer la 
iglesia ahí en su ubicación actual. 
 
─ ULG/ ¿La estatua que tienen en este momento en la capilla, es la misma de la 
historia?   
 
No. Esa estatua luego de construida la iglesia y de fundado Montebello, al 
parecer fue llevada a la Iglesia de la Candelaria en Medellín, y hay otra 





─ ULG/ ¿De la familia suya quien conoció la estatua original de la capilla? 
 
   Solo mi papá la conoció.  
 
─ ULG/ ¿Qué tamaño tenía la primera virgen?  
 
Era de mediana estatura y tenía cara de india. Por eso la estatua de la       
virgen actual, tiene cara de india. (Margarita Quirama, 27 de noviembre de 
2015)  
 
2.5 Características de la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sabaletas  
A la hora de hacer un análisis de los distintos detalles de la Capilla de Sabaletas es 
necesario hacer una definición que desde la arquitectura se le da a los diferentes 
edificios de acuerdo a la época, además, definir cada uno de los espacios 
concebidos en los edificios, a través del tiempo. A continuación se hará un paralelo 
entre los espacios que fueron ideados en la iglesia o capilla de Sabaletas, para de 
esta forma tener una idea mucho más clara sobre lo que significa cada espacio y la 
forma en que fue agregado en la capilla. Bustamante Pineda lo define de la 
siguiente manera:   
 
La arquitectura religiosa es la rama de la arquitectura que se dedica al diseño y 
construcción de edificios destinados a usos exclusivos de cultos o ritos religiosos, 
todas las religiones del mundo han dedicado estos espacios de consagración y 
encuentro con su ser supremo, como Mezquitas, templos cristianos (iglesias), 
sinagogas, estupas, entre otros, siendo estas en algunas épocas de la historia de 
la arquitectura el epicentro y las edificaciones más importantes de ese período, 
que junto con el poder político siempre han sobresalido con sus espacios 
monumentales. (Oscar Bustamante Pineda, 2013)  
 
Desde la antigüedad, muchas culturas han dedicado gran parte de su 




mismo caso de la religión católica en nuestro tiempo, que se ha dedicado a la 
construcción de un sinnúmero de templos en todos los escenarios posibles.  
 
El tamaño y forma del templo son diferentes de acuerdo al nivel de 
importancia, tiempo y contexto, entre otros. Van desde las capillas y ermitas que 
son las más pequeñas, hasta las catedrales dedicadas al ministerio de los obispos 
o arzobispos. Además, se erigen como símbolo central de un poblado, caserío o 
ciudad, donde según su forma, muestra el progreso y desarrollo del lugar donde se 
levanta, cuentan con varios espacios para poder realizar de forma simultánea 
diferentes actividades de culto religioso.   
 
No existe un modelo de iglesia único debido a la diversidad que se 
encuentra dentro del culto cristiano, y a los distintos estilos arquitectónicos que se 
vienen desarrollando a través del tiempo. Es normal que en las iglesias o templos 
cristianos aparezca una variedad de elementos y espacios, que comúnmente 
encontramos dentro de ellas. Estos espacios son:  
 
Existen dos tipos de planta principales en las iglesias cristianas: la planta 
basilical (una, tres o cinco naves paralelas que conforman una estructura 
rectangular y terminan en presbiterios) y la planta cruciforme (una nave principal 
cruzada por otra transversal o transepto).  
 
Figura 2. Nave Central. Capilla de Nuestra Señora de la  














En el interior de la Capilla de Sabaletas este espacio logra apreciarse la semejanza 
con la Nave basilical, con una sola nave que conforma una estructura rectangular, 
iniciando en el atrio y terminando en el presbiterio, es más elevada y más ancha en 
su centro. Allí se organizan dos filas de bancas en los laterales de la nave, que 
permiten dar un orden al recorrido de las personas dentro de la capilla, hay un 




Figura 3.  El Ábside. Capilla de Nuestra Señora de la  
Candelaria de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En Sabaletas, esta parte se caracteriza por ser de forma poligonal, con techo a dos 





Figura 4. Altar. Capilla de Nuestra Señora de la  
Candelaria de Sabaletas  
 
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Figura 5.  Presbiterio vista derecha e izquierda.  
 Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
Figura: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
 








En la Capilla, el Presbiterio está separado de la Nave Central por una 
barandilla o comulgatorio en madera con detalles –en la puerta– de un crucifijo en 
cada ala. Igualmente, posee una ventana a cada lado que ayuda a la iluminación 
del lugar.  
 
Figura 6. Pila Bautismal.  




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En la Capilla se cuenta con la pieza original de la Pila Bautismal, se encuentra en 
un pequeño recinto diseñado con exclusividad para el Sacramento del Bautismo. 
En este espacio, en el momento de la ceremonia bautismal, el sacerdote ingresa 
con el niño o niña, que va hacer bautizado, así como con sus padres y padrinos. 
En el momento indicado se le rocía el agua sobre la persona que va a recibir el 
Sacramento. Tiene una puerta que la protege con dos alas adornadas con 






Figura 7. Credencia. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria 
de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
La credencia en la capilla está ubicada a la vista derecha del altar en el presbiterio, 
solo se adecúa en el momento de la celebración de la Eucaristía con elementos 
correspondientes como el cáliz, el corporal, el purificador, la palia (si se usa), la 
patena y los copones necesarios, el pan de la comunión, la vinajeras con vino y 
agua, y los elementos para el lavado; también estará el misal, las campanillas y la 








Figura 8. Sacristía. Capilla de Nuestra Señora de la 













Figura: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Figura 9.  Coro. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En la capilla hay un coro alto, ubicado sobre la puerta de la entrada 
principal. Está prácticamente clausurado y no se usa con esa intención; decorado 




frontal, en el costado izquierdo del barandal resaltan una estrella de cuatro puntas, 
que puede significar los cuatro puntos cardinales o la estrella del norte que significa 
sabiduría. Este detalle es utilizado en varias capillas antiguas.   
Está conformado estructuralmente por una plataforma de madera, cuyo 
ingreso es por unas escalas de madera, plataforma que se encuentra sostenida por 




Figura 10.  Detalle barandal costado izquierdo del coro alto.  
Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
 













Figura 11.  Detalle del barandal de la parte frontal del coro alto.  





Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
 
En el coro se encontraba colocado por muchos años el armonio, el cual era 
utilizado en los cantos litúrgicos, era un instrumento muy antiguo, manejado en la 
capilla desde hace varios siglos, es una pieza muy valiosa y se encontraba en un 
grado de deterioro pero afortunadamente fue rescatado, por la Fundación 
Ferrocarril de Antioquia, quienes le devolvieron la vida a esta pieza tan importante 











Figura 12. Armonio. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sabaletas13 
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Fue restaurado en la ciudad de Medellín y devuelto al lugar. Para evitar su 
deterioro progresivo se tomó la decisión de no subirlo al coro nuevamente, sino 
que se ubicó en el presbiterio. Algunos integrantes de la familia Quirama ayudaban 
en la liturgia tocando el armonio, como el caso de Julio Quirama, quien durante el 
tiempo que ayudó con la custodia de la capilla hasta el momento de su muerte, lo 










                                            









Figura 13. Púlpito o Ambones.  




   Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
El Púlpito es el espacio por excelencia para predicar la palabra de Dios, dando una 
explicación y aplicación en la vida de los pobladores. En la capilla de Sabaletas ya 
no se le da ese uso, pues en la actualidad el sacerdote se dedica hacer el sermón 
desde el presbiterio. Las escalinatas del púlpito presentan deterioro, pues el uso 
que le dan algunos visitantes no es el más adecuado.  
Además, según el relato de su anterior custodio el señor Julio Quirama, desde allí 
se visualiza el mapa de los caminos de Antioquia ubicados debajo del mismo en el 





En la visita realizada a su última custodia, Margarita Quirama, sobre este 
mismo asunto, argumenta que desde el púlpito se ve el mapa de Antioquia en el 
piso de tierra compactada bajo las escalas del mismo.  
 
 
Figura 14.   Espadaña. Capilla de Nuestra Señora de la  
 Candelaria de Sabaletas  
  
 
Fuente: Libro Memorias de la restauración de la capilla.  
 Archivo Histórico Capilla de Sabaletas.  
En la Capilla de Sabaletas, la espadaña era de una sola pared con plano vertical, 
había dos campanas ubicadas en un solo vano,14 y expuestas. En la actualidad, y 
luego de la restauración, la capilla tuvo un cambio, el vano desapareció y se hizo 
un pequeño compartimento interno, donde ubicaron las campanas sin poder ser 
                                            
14Estructura de construcción, distancia libre entre dos soportes y, en un puente, espacio libre entre dos pilas 




vistas desde el exterior, solo se observan desde el interior de la capilla a través del 
coro alto.  
 
Figura 15.  Espadaña modificada después de la restauración 




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Posee una Campana (la más grande) y una Nola (la más pequeña), se llaman de 
esta forma por su inventor, San Paulino, Obispo de la ciudad de Nola, Provincia de 
Nápoles, Región de Campania en Italia, quien las adoptó para la iglesia católica en 
el siglo VII.15 En la Capilla de Sabaletas son nombradas como la Grande y la 
Pequeña, según la tradición utilizada desde la época en que el corregimiento hacía 
parte de la provincia de Popayán, las campanas se unjan o bendicen, se 
acostumbra de acuerdo a la figura tomada de Jacob con la piedra en la que durmió 
y en donde tuvo el sueño de la Escala que tocaba el cielo. "A la madrugada del día 
siguiente, Jacob tomó la piedra que la había servido de almohada, la erigió como 
                                            





piedra conmemorativa, y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se 
llamaba luz, lo llamó Betel, que significa “Casa de Dios" (Génesis 28, 18-19).   
 
Figura 16.  Campana “La Grande”, ubicada en la Espadaña de la   
Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
   
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Esta campana viene haciendo el llamado a sus fieles desde su fundación. El 
material utilizado en su fundición es una aleación de cobre 78% y estaño 22%, 
llamado “bronce campana”. En la antigüedad se utilizaban unos hornos llamados 
de “reverbero” es un horno de combustión con leña de roble o encina, prefiriendo 
más el último. Su punto de fusión está en torno a los 900°c (Calvo Nozal, Miguel, 












Figura 17. Nola “la Pequeña”, ubicada en la Espadaña de la Capilla de 




Esta tradición es usada para poder comenzar a ser utilizadas en los oficios divinos, 
vulgarmente la población menciona que se bautizan, pero realmente lo que se 
hace es que se unjan o se bendicen y se les coloca un nombre. Se utilizan con el 
fin de hacer un llamado a la población para que acudan al culto cristiano. El 







                                            
16 La fecha de fundición de la campana es tomada de acuerdo a la inscripción encontrado en la 



















Figura 18.  Atrio. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, 
antes de la restauración  
  
 
               Fuente: Foto Libro Memorias restauración de la capilla.  
                                                Archivo Histórico Capilla de Sabaletas.  
 
Figura 19.Atrio. Capilla actual  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En la Capilla antigua se contaba con cinco escalinatas, lugar que cumplía con la 
función de permitir el acceso al templo. En las doctrinas de la provincia de 




para enseñar la fe cristiana y en la antigüedad, para celebrar la eucaristía a toda la 
población india del lugar.  
En la actualidad, la Capilla tuvo una modificación en la zona del atrio, la 
cual transformó este espacio pasando de tener cinco escalinatas a solamente dos 
o tres.  
 
 
Figura 20. Pilastra. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En la Capilla muestra que tiene una intención estructural, pues es soporte esencial 












Figura 21. Ambón. Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria 




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En la Capilla es un atril sencillo, utilizado para leer el evangelio y cantar las 














Figura 22. Sagrario. Capilla de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Sabaletas  
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
En esta urna sagrada es donde se guarda la eucaristía después de la celebración 
para que pueda ser llevada a los enfermos o puedan comulgar fuera de la misa los 
que no pudieron participar en ella. La palabra sagrario indica que es el lugar donde 
se guarda lo sagrado, o sea las reliquias de los santos y la hostia consagrada.   
 
En Sabaletas se encuentra empotrado en el retablo, que es un están de 
forma más grande donde se colocan no solo el sagrario sino además algunas 




adornada, pintada con visos dorados en sus bordes, y con una pintura de la Biblia 
en su puerta.  
 
Figura 23. Confesionario, lado izquierdo de la Nave Central.  




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Los fieles se acercan al confesionario donde se encuentra un sacerdote adentro y, 
a través de la pequeña ventanilla, se dirigen a él, confiesan sus pecados y el 
sacerdote les coloca una penitencia que deben cumplir a través de la oración, 
luego el fiel debe salir por la puerta del perdón demostrando arrepentimiento.  
Cubierta Interna: Está compuesta por las vigas expuestas visibles que son de 
madera maciza rustica, distribuidos de forma repetida, separados los unos de los 
otros y con acabado natural, también encontramos otras vigas de madera que 




por ocho columnas de madera a cada lado, haciendo una separación visual de la 
nave central con las dos naves laterales, donde se muestran los principios de la 
construcción utilizados en el tiempo en que fue hecha la capilla.  
 
Figura 24. Cubierta Interior.  
 Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
 
2.5.1 Otros elementos de la Capilla  
 
Piso Compactado  
 
El piso es de tierra compactada de color amarillo en todo el interior del templo, en 
él pueden notarse las señales de varias tumbas que se encuentran en distintos 
lugares de la capilla, algunos de los más importantes están al lado izquierdo de la 
entrada frontal; en el exterior, las escalinatas están hechas de ladrillo de forma 






Figura 25.  Detalle de las tumbas.17 








La Capilla cuenta con dieciséis columnas distribuidas a lo largo de la nave central, 
repartidas de a ocho a cada lado, haciendo una separación entre la nave central y 
las laterales. Son hechas en madera pintadas de color café. Estas le dan soporte a 







                                            




Figura 26. Columnas de la Capilla de Nuestra Señora de la 




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Ventanas con calados de madera  
 
Son en total siete ventanas distribuidas así: una en la fachada frontal sobre la 
puerta principal, tres en el costado izquierdo y tres en el costado derecho, de las 
cuales dos de ellas corresponden a la sacristía. Este tipo de ventanas son vanos 
de la profundidad del muro o sea ochenta centímetros; en su exterior hay una reja 
de madera tallada y decorada, dando un buen efecto de luz, reemplazando lo que 
en las catedrales góticas serían los vitrales; estos calados permiten la ventilación, y 









Figura 27.  Ventana con Calados.  
 Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016. 
 
2.5.1.1 Elementos artísticos y decorativos  
 
El Retablo  
 
Se encuentra ubicado al frente de las bancas, con diseños simples y distribuidos 
en dos niveles, en donde pueden apreciarse cinco nichos uno central y cuatro 
laterales. El nicho más grande, que está ubicado en todo el centro del altar, tiene la 
imagen de la Virgen de la Candelaria, a quien se le hace alusión el nombre de la 
capilla, tiene rasgos indígenas, y siempre viste de novia.  
 
En el lateral izquierdo se encuentran dos imágenes más, las cuales 
representan en la parte superior al Divino Pastor y en la inferior a la imagen de San 
José, en el dado derecho se localizan las imágenes de San Antonio en la parte 
superior, y en la parte inferior se encuentra la virgen de Santa Bárbara.    
 
Su color de fondo es rosado con bordes dorados. También en el centro del 





Figura 28. Retablo de la Capilla de Nuestra Señora de la  
 Candelaria de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
El Altar  
 
Se encuentra ubicado en el centro del presbiterio, es bastante visible pues es 
desde allí, donde el sacerdote da sus sermones, se encuentra a todo el frente de la 
entrada principal, está hecho de madera, por lo general está cubierto por un mantel 
de color blanco, a los dos extremos de estas se encuentran dos velones pequeños 
y a la izquierda el sirio pascual que representa la columna de fuego que guio a los 











Figura 29. Altar. Capilla de Nuestra Señora de la  




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
Cuadros con pinturas religiosas  
 
En las paredes de la capilla a cada lado están ubicadas varias de las pinturas que 
acompañan a la capilla desde sus orígenes, ellas son: el Divino Pastor, óleo sobre 
madera, siglo XVII, el Bautismo de Jesús, óleo sobre tela Siglo XVIII, Virgen de la 
Candelaria, óleo sobre tela siglo XVIII y, por último, dos cuadros de la Virgen de la 
Candelaria, pertenecientes a la capilla pero que reposan en la Casa Cural de la 
Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes, de Montebello.   
 
  La primera es la más valiosa y antigua y por ello tuvieron que guardarla en 
la iglesia de Montebello y la última está ubicada en la capilla y es una donación de 
un feligrés en agradecimiento por un milagro recibido de la Virgen de la Candelaria 






Figuras 30. Bautismo de Jesús siglo XVIII, Virgen de la Candelaria siglo XVIII, 




Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
 
En cuanto a pinturas modernas, solamente se encuentran las 14 Estaciones 


















Figura 31. Lampadario.  
 Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas   
  
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
 
En la capilla existe este sitio especial para que los fieles prendan una vela a Dios, 
la Virgen María o a los santos, teniendo un sitio especial en la zona exclusiva para 
las velas, evitando las suciedades y residuos de las mismas.  
 
Las Bancas  
 
Están fabricadas en madera maciza, pintadas de café y barnizadas, de forma 
rectangular, muy simples. Se encuentran organizadas en dos columnas, una de 
diez y otra de ocho bancas. De todas ellas solo tres son de las más antiguas. Pues 





  Las personas beneficiarias de los milagros de la Virgen de la Candelaria, 
han ido haciendo donativos que han contribuido con la dotación de la capilla.  
 
Figura 32. Silletería de la Capilla de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Sabaletas  
 
  
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
 
2.5.1.2 Materiales de construcción  
 
Los materiales utilizados en los distintos espacios son: en las paredes que tienen 
un diámetro de ochenta centímetros de grosor de tapia pisada, están empañetados 
con boñiga y cal. La cubierta exterior, elaborada a dos aguas con tejas de barro y 
en el interior con madera. El piso es de tierra compactada. El atrio está conformado 
por una plataforma de tres gradas estructuradas en piedra, en los laterales hay 
unas escalinatas: tres a un lado y cuatro al otro, hecho (el atrio) de ladrillo de forma 
rectangular algunos colocados acostados y otros parados de lado. Desde la puerta 
principal se domina su interior con dos ventanas a cada lado y una puerta lateral 
en cada costado, llamada la puerta del perdón, todas elaboradas de madera 





2.6 Análisis exterior de la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sabaletas  
 




Es importante analizar cada uno de los elementos que componen las cuatro 
fachadas. La fachada frontal es una de las más visibles, es la más importante, en 
la que más detalles de carácter arquitectónico puede encontrarse, la categorías 
que de la fachada son la espadaña, pues es sobresaliente sobre la fachada frontal, 
alcanza el punto más alto de la capilla, a pesar de haber sufrido una 
transformación y cambio del modelo original después de la restauración. Sigue 
siendo el punto más alto y llamativo de la capilla.  
 
 Pueden encontrarse distintas formas al observar su composición, esas 
formas son rectángulos en el estilo de la puerta con arco de medio punto y dos 
pilastras que le dan la forma a la puerta a cada lado; además, cuenta con puerta de 
madera a dos alas tallada, y una pequeña puerta que facilita el ingreso del 
sacerdote o sacristán a la puerta y, de esta forma, poder ingresar sin dar apertura 
completa a la capilla, triángulos en la parte superior de la fachada en la espadaña, 
y en la forma de la caída del techo, además, el cuadrado de la ventana que se 
encuentra sobre la puerta. Cuenta con el rostro de cuatro indios en la parte 
superior de cada columna o sea dos indios y dos indias, según afirman los 
pobladores. Son hechos con el fin de recordarles a sus visitantes que en sus inicios 
fue un pueblo de indios.  
 
 La fachada trasera es lisa sin muchos detalles aparentes, pues únicamente 
se puede detallar el exterior de la sacristía o el ábside. El color predominante en 






Figura 33. Fachada frontal y fachada trasera.  





Figura 34. Fachadas Laterales.   
Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
 
Fuente: Foto proporcionada por el autor, 2016.  
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Las fachadas laterales de la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sabaletas, son simétricas, adornadas por una puerta llamada la puerta del perdón, 
pues después de que los fieles se confesaban en el confesionario debían salir por 
una de estas puertas en señal de arrepentimiento y en busca del perdón. Las tres 
ventanas ofrecen una luminaria durante el día que ayudan a la claridad de la 
capilla en su interior, pues en la época en la cual fue construida se carecía de luz 
eléctrica. Cuenta con unas escalinatas que hacen que toda la capilla se vea más 
alta que el resto del caserío circundante.  
 
2.7 Capillas Doctrineras  
 
La estructura de la capilla estudiada, es característica de una capilla doctrinera, 
centro de culto de la fe católica, utilizado por los españoles en la época de la 
conquista del nuevo mundo. El conquistador Sebastián de Belalcázar en compañía 
del Mariscal Jorge Robledo y otro grupo de españoles, después de la conquista del 
Perú, se aventuraron hacia el norte en busca de la leyenda de “El Dorado”, 
posibilitando así, la ocupación de nuevos territorios desde el camino que 
comunicaba a la población de Popayán con Santiago de Arma viejo (actual Pácora 
en el departamento de Caldas), pasando por el pueblo de la Pascua (actual 
Damasco, corregimiento de Santa Bárbara), cruzando al pueblo de Indios de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas o Doctrina Aurelia (actual 
corregimiento de Montebello) y la población de Arma Nuevo (hoy municipio de 
Rionegro).  
 
Las capillas doctrineras fueron la estrategia utilizada por los peninsulares 
para poder controlar la población indiana, impidiendo que se contaminaran con las 
malas costumbres de los españoles, por ser considerados –los aborígenes– almas 
puras, que merecían conocer a Dios. Para poder tener una idea más clara de cómo 
era la táctica de adoctrinamiento de los peninsulares, a los naturales fue necesario 
utilizar varias estrategias como las mencionadas en la carta: Relación de fray 
Jerónimo de Escobar de la Orden de San Agustín sobre el carácter y costumbres 




y otras de la provincia de Popayán, cuya provincia conquistaron Sebastián de 
Benalcázar y don Pascual de Andagoya hacía 40 años(A.G.I., 1536). 18 
 
 
2.7.1 Sabaletas según modelo de la provincia de Popayán   
 
Inicialmente, la relación que hace Fray Jerónimo de Escobar de la orden de San 
Agustín, como Procurador General de la Provincia de Popayán, compadece que ha 
sido obispo de la provincia y de los indios de esta gobernación, encuentra algunas 
cosas que según él necesitan remediarse, para su buen gobierno, así en lo 
temporal o sea lo material, como en lo espiritual (A.G.I., 1536).  
 
Hace una caracterización de lo que corresponde a la gobernación de 
Popayán, mencionando las poblaciones que pertenecían a ella y además las 
leguas de distancia que había entre una población y otra. Mencionó que el nombre 
de Popayán fue escogido gracias al nombre que llevaba el cacique Popayán quien 
dominaba la zona en compañía de su hermano llamado Calanbaz muy belicoso en 
la guerra que se sostuvo en la zona, a la llegada de los españoles al mando de dos 
capitanes llamados Sebastián de Belalcázar y Don Pascual de Andagoya, los 
cuales hacía 46 años que lo habían conquistado (1490). Tuvieron que estar en 
estas tierras gran tiempo porque los indios eran muy “belicosos y valientes”, 
además que las tierras eran muy “pésimas y áridas” según lo describe la relación 
(A.G.I., 1536).  
 
Los pueblos que hacen parte de la provincia de Popayán son: la ciudad de 
San Juan de Pasto, la de Almaguer, Chapanchicá, la ciudad de Agreda, la villa de 
Iscanze, la de Timaná, la ciudad de San Sebastián de la Plata, la de Popayán, la 
de Santiago de Cali, la de Guadalajara de Buga, la de Cartago, la ciudad de Toro, 
la villa de Cáceres, la ciudad de Anserma, la villa de Arma, la de Caramanta, y la 
ciudad de Santa Fe de Antioquia (A.G.I., 1536).  
 
                                            




El fraile Gerónimo hizo una relación de los pueblos de la provincia 
comenzando por la ciudad de San Juan de Pasto. Mencionó que el nombre de 
pasto le asienta muy bien, por ser un lugar lleno de pastizales para ganado, fértil 
de comida y tierra muy sana, mencionando el clima que es provechoso para los 
españoles pues es frío todo el año, muy similar al de España (A.G.I., 1536).  
 
Describió la tierra como muy fértil, con buenos naturales y que sorprende el 
no haberse acabado estos a la velocidad que otras provincias, sino que aquí 
abundaban después de la conquista del territorio, a pesar de que si faltan muchos 
naturales pues anteriormente hubo una visita del licenciado Thomas López oidor 
del Nuevo Reino de Granada en 1559, siendo el gobernador de la provincia Luis de 
Guzmán, donde se encuentra muy reducido el número pues en ese entonces había 
una cantidad de 20 mil indios, mientras que para la visita del fraile contaban con 
ocho mil escasos indios encomendados en 28 vecinos, que son el capitán Rodrigo 
Pérez, Diego de Benavides, Sebastián de Santo Domingo, el capitán Ahumada y 
los demás que contiene la lista de los gobernadores (A.G.I., 1536).  
 
Según él, en lo espiritual, este lugar es gobernado por el obispo de Quito 
de lo cual hay mucha distancia desde allí, por eso el obispo de Popayán alega que 
sus pueblos pertenecen a esta gobernación en lo concerniente a la fe por estar 
más cerca de la catedral de Pasto, lo que se hace es que aquí el obispo de Quito 
pone un cura vicario, que suele ser uno de los prebendados de la catedral de 
Quito, por ser más provechoso que la prebenda porque vale más de mil pesos de 
oro. En Pasto se podría proveer un beneficiado y dejar el curato que lo provea el 
obispo y tener ambos de comer y sería la iglesia mejor servida (A.G.I., 1536).  
 
  Los monasterios tiene un par de doctrinas de indios, a diez leguas de 
distancia del lugar y están ocupados en aquellos desiertos y del salario que llevan 
estos, solo dos sacerdotes se sustentan, porque las casas son pobres pero cerca 
están de las doctrinas, su papel es el de cuidar solo de las almas religiosas, se 




que participen de las fiestas principales de cada monasterio para que puedan 
ayudar a celebrar cada año las fiestas que corresponden (A.G.I., 1536).  
 
  Se recomienda que en la ausencia de los dos curas las doctrinas deban 
hacer lo siguiente:   
 
  Lo primero es que como esta gente es tan nueva y saben tan poco de las 
cosas de nuestra fe, se celebren los artículos de la fe católica, si el cura que los 
sucumbe se va ausentar de los religiosos, en las fiestas, deben ser en feriados y 
predicar en lo posible en este nuevo conocimiento (A.G.I., 1536).  
 
El segundo daño que no es pequeño es que los conocimientos enseñados a 
los indios en días sanos se pierden en ausencia de los frailes, demás que en estos 
días vayan a tener vicios que ellos llaman “unostaquiel”,19 que son unos bailes 
generales adonde se junta todo el pueblo a que bailen en la plaza con grandes 
tinas de cerveza, que es el vino con que ellos se emborrachan y lo hacen todo en 
ausencia de los sacerdotes evangélicos, ocupándose de esto dos o tres días, y, 
hacían muchas ofrendas al demonio, estando borrachos se matan unos a otros y 
hacen otras torpezas indignas, porque el padre no guarda honestidad con la hija, ni 
el hermano con la hermana y de esta forma habían incestos espantosos, por eso 
se recomienda que ningún religioso se ausente de la doctrina de ninguna 
manera.20 
 
Además según lo mandado por su majestad, está prohibido el servicio 
personal de los vecinos españoles haciendo uso de los indios, lo que provoca que 
se escaseen mucho más en esta zona, por los abusos y atropellos que se han 
estado dando contra ellos (A.G.I., 1536).  
 
  Recomienda que se envíe a esta gobernación la Real Cédula donde habla 
sobre la libertad que debe dárseles a los indios, que ellos deben vivir en sus 
                                            
19 Bailes practicados por los indios de la Provincia de Popayán.  
20 La información fue tomada del Archivo General de Indias (A.G.I). “Relación de Jerónimo de 




pueblos aislados de los españoles para evitar ser esclavizados y amenazados por 
ellos, como el caso que sucede en esta gobernación, donde los indios son 
amenazados con la muerte si no se presentan ante el gobernador y seden sus 
servicios a él, unos usados en lo doméstico y otros en las minas para sacar oro 
(A.G.I., 1536).  
 
A veinte leguas hay una doctrina que se llama Guachiconoc de indios junto 
al pueblo de Popayán los frailes de San Francisco se han metido a ella, sin 
permiso del obispo y no permiten que este verifique si son actos o no para dar los 
sacramentos en esta doctrina, como otras tres que se tomaron, pertenecientes a la 
orden de Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Cali (A.G.I., 1536).  
 
Vienen a diario de la doctrina llamada del Valle y la doctrina de la Montaña 
de Cali, todos los días a quejarse con el obispo sobre los atropellos constantes de 
estos frailes para con los indios. Se solicita Real Cédula que ordene la salida de los 
frailes de San Francisco de las tres doctrinas de la Ciudad de Cali y la otra de la 
ciudad de Popayán (A.G.I., 1536).  
 
La Villa de Timaná, fue poblada por el Adelantado Sebastián de Belalcázar, 
los españoles utilizaban a los indios para que participaran de las jornadas y fueron 
disminuyendo la población indiana, debido a las muertes que han ido ocurriendo, 
hubo una disminución de hasta veinte mil indios, y ahora no hay ni setecientos, los 
cuales están encomendados en doce vecinos, los indios son utilizados para el 
cuidado de ganados, por ser tierras buenas y sanas, los demás son enviados a las 
minas (A.G.I., 1536).  
 
Este lugar es rico en frutos con los cuales hacen muchas conservas, se 
encuentra también mucho maní, y mucha miel en los árboles, con unos borbones 
de colores que pintan los indios, todo esto lo mandan a vender a otras partes 
donde hay oro, hay unos árboles de coca que según menciona los indios son muy 
amigos de eso para comerla y la compran por cualquier dinero, usan también una 




mujeres españolas para hacer guarniciones y riendas. Hay mercado todos los 
jueves y vienen cantidades de indios, donde se gana en todo ello más de diez mil 
pesos en oro, en este lugar hay un clérigo que doctrina los indios y hace misa a los 
españoles, solicitan a la corona un beneficio de cuatrocientos pesos en oro, y 
poder poner un escribano, porque no hay propio y hay que esperar hasta que sea 
proveído por los alcaldes (A.G.I., 1536).  
 
La gente se mantiene fatigada por la guerra y son pocos y pobres por ello 
no la pueden explotar, han quedado en este lugar como 600 indios de más de 17 
mil encomendados en veinte vecinos, es un pueblo de lindas aguas, buen cielo 
pero tan pobre que no puede sustentar un sacerdote para que diga misa, sino es 
un clérigo viejo que movido por la caridad, y que lleva allí 30 años, este pueblo 
podría tener una limosna de treinta reales de la real hacienda, para poder sostener 
el sacerdote y también enviar unos ornamentos desde la corona (A.G.I., 1536).  
 
Los españoles fueron muy bien recibidos, cuando uno de ellos se encuentra 
muy fatigado en uno de estos caminos tan difíciles, lo toman entre cuatro o cinco 
indios y lo llevan en hombros en una silla especial para ello, lo llevan hasta el 
poblado y le dan de comer y de todo lo que ellos tienen, son tan fieles que conocen 
cuarenta y cuatro años que llevan mercaderías, son considerados tan buenos 
indios y sin malicia que inclinan los corazones de todos (A.G.I., 1536).  
 
No hay clérigo que quiera ir allá, debe entrar a pie y se han muerto dos del 
trabajo que hay en el camino, y no se les pueden meter sacerdotes que adoctrinen 
a los indios porque no tienen con qué sustentarlos, porque la comida que tienen es 
insuficiente para alimentar unos pocos que hay pues son de trabajo de “vaca 
salada”, que les dura poco, porque hasta ahora no se ha descubierto camino por 
donde se les pueda meter ganado, pasan grandes trabajos. El pan es elaborado de 
maíz cocido y hay algunas veces que no lo tienen todos los vecinos, no meten allí 
las mujeres porque se les mueren de hambre y les toca tenerlas en otros pueblos 





Los oficiales reales sirven desde hace cuarenta años en estos sitio sin 
salario, se obtiene cada año en la labor de las minas treinta mil pesos en oro, poco 
más vale el beneficio de las iglesias de este lugar de cuatrocientos pesos en oro, 
que lo pagan los vecinos de este lugar, las mujeres españolas tienen buenas 
costumbres porque todas van a misa con sus indias y sus criadas y frecuentan 
mucho los sacramentos, este beneficio sirve al clérigo Alonso Gutiérrez, puesto 
aquí por el obispo.  
 
Los diezmos de este lugar valen cuatrocientos pesos de oro al año, en esta 
tierra hay mucho ganado, muchos de los vecinos que viven aquí argumentan que 
fueron engañados, pues ellos pensaban que las paredes de las casas eran de oro, 
y que el oro abundaba en todas partes, pero se dieron cuenta que todo era 
mentira, que sí había oro pero no en las cantidades que describían en España, 
mencionan que de haber sabido se habrían ido en una de las galeras que pasaban 
por las indias de regreso a España (A.G.I., 1536).  
 
La ciudad de Santa Fe de Antioquia, pueblo último de toda la gobernación y 
provincia de Popayán, fue al principio donde se descubrió una provincia muy 
grande, de grandes señores donde había una población india de más de cien mil 
personas, eran muy guerreros unos con otros, comían carne humana y hacían 
carnicería entre ellos mismos, estos indios colocan las calaveras de los indios 
enemigos que se han comido en la puerta de la casa (A.G.I., 1536).  
 
Según el fraile Gerónimo el demonio tenía gran amistad con estos indios, 
pues acostumbraban engordar a sus propios hijos para comérselos en fiestas, lo 
hacían como quien engorda lechones, sin necesidad pues no pasaban hambre, al 
parecer solo lo hacían por vicio, menciona que después de haber entrado los 
españoles los indios empezaron a ser mejor tratados que antes, decían ellos 
mismos, los españoles les han puesto mejores trabajos que los que les tenían que 
hacer a sus propios caciques, al enseñárseles la fe se le ha hecho un gran servicio 
a Dios, por parte de los españoles y predicadores, aunque muchos se han 





Al final quedaron como ochocientos indios y habrá más de seiscientos 
esclavos, de los cuales todos sacan oro de un cerro famosísimo que llaman los 
indios Buriticá, de donde se ha sacado gran riqueza, sacan cada año cincuenta mil 
pesos de oro (A.G.I., 1536).  
 
  Es una tierra con muy poco orden y justicia, y todo se presta por ser la 
entrada tan peligrosa, el obispo en lo espiritual y el gobernador en lo temporal, 
castigan todos los delitos, en esta ciudad hay como dieciocho vecinos, y amparan 
allí a más de mil hombres forajidos los cuales están como en un castillo seguros, 
porque la entrada a este lugar es en cierto tiempo del año.   
 
Hay en este lugar un escribano, pero podrían haber dos, como en 
Anserma, el beneficio de este lugar es bueno vale setecientos pesos de oro, el cual 
está dado a un clérigo, hay otro beneficios en las minas de este lugar que vale 
quinientos pesos de oro, hay otro sacerdote que doctrina los indios, este beneficio 
no está dado por la corona, es dado por las minas a si concluye el informe de esta 
provincia de Popayán (A.G.I., 1536).  
 
  De donde se puede sacar más de 300 castellanos de oro cada año, de los 
cuales se le deben a la corona sus quintos o diezmos, el oro que sacan de allá lo 
guardan entre ellos. Pero todos estos problemas se pueden arreglar de la siguiente 
forma: primero, de todo el oro que se saque se debe dar un quinto a la Corona, 
además esto debe quedar que no es a cortesía de lo que cada uno quiera traer a la 
hacienda real (A.G.I., 1536).  
 
  La población de Sabaletas inicialmente fue dominada por la gobernación 
de Popayán, es por ello, que la forma de adoctrinamiento utilizada en esta 









3 MONTEBELLO: PUEBLO DE INDIOS, VIDA COTIDIANA     
Y SITUACIÓN ACTUAL  
 
3.1 La importancia de la memoria en la cultura  
 
La memoria es un proceso humano que ayuda a contar los diversos procesos 
históricos del pasado, facilita recordar historias. “El modo en que (un) hecho        
ha sido elaborado, transformado, interpretado, en la “larga duración” de la 
memoria, es el objetivo de esta investigación, basada en materiales […] y en 
fuentes orales” (Portelli, Alexandro, 1989, p. 5), a través de estas se puede analizar 
cómo es el manejo de la historia por los diversos grupos humanos y donde hacen 
uso de sus intereses para hacer de la memoria una situación de poder.  
 
  Los grupos humanos hacen de la memoria una herramienta donde se 
manejan diferentes formas de interpretar los hechos  
 
[…] constituye el terreno sobre el que la memoria colectiva conserva una singular 
convergencia de relatos equivocados, invenciones, leyendas que van desde 
reconstrucciones imaginarias de la dinámica del acontecimiento, hasta la 
traslación del mismo de un contexto histórico a otro (la lucha por la paz de 1949 a 
los despidos de 1952-53).  Se trata de un fenómeno excesivamente coherente y 
difundido como para poderlo atribuir al mal funcionamiento de la memoria de los 
individuos. (Portelli, 1989, p. 5)  
 
 Para poder hacer investigaciones con contenidos coherentes es necesario 
hacer uso de las fuentes, una de ellas es la oral, que facilita la obtención de la 
información aunque a veces resulta muy complejo “conoceríamos mucho menos el 
sentido de este acontecimiento si las fuentes orales no lo hubieran referido de 
manera cuidadosa y verídica. El hecho histórico relevante, más que el propio 





Al momento de reconstruir una historia, la oralidad es de gran importancia, 
pues facilita la comprensión de los sucesos “[…] se define historicidad como el 
rasgo común que poseen aquellas narraciones que se presentan dentro de un 
marco cronológico o lineal” (Rappaport, 2000, p. 40).  
 
Las nuevas sociedades necesitan escribir su historia, y de esta manera 
elaborar sus nuevas definiciones, partiendo de concepciones propias que facilitan 
la construcción de un relato, sobre su cultura y costumbres “La historia se convierte 
en un elemento de poder en aquellas naciones formadas recientemente porque 
promueve la creación de definiciones no-europeas sobre la sociedad” (Rappaport, 
2000, p. 44).  
 
El arte de recordar facilita la construcción de cultura en las sociedades que 
necesitan de argumentos para contar su historia “La memoria, tanto individual 
como colectiva, en su función cognitiva y en su función social, puede ser definida 
apretadamente como la capacidad de conservar y actualizar informaciones 
pasadas, informaciones que mediante el lenguaje escrito o hablado pueden 
volverse objeto de una acción comunicativa” (Sánchez, 2000, p. 21).  
 
Los usos que puede dársele a la memoria facilitan la construcción de 
sociedades de conocimiento, donde a través de la investigación pueden llegar a 
contar una historia que facilite su estadía en el futuro. Por ello, “los diferentes 
grupos (sociales, étnicos, nacionales, de género) construyen de manera diferente 
sus memorias, sus temporalidades, sus legitimaciones, y a partir de estas le dan 
también su sentido propio al pasado en función del presente y definen sus 
aspiraciones identificatorias futuras (Sánchez, 2000, p. 21).  
 
  La memoria, sea individual o colectiva, tiene el propósito primordial de 
facilitar la narración de eventos de relevancia donde los sucesos vividos pueden 
ser contados desde diversos puntos de vista “La función de la memoria colectiva 




general de integración de los acontecimientos pasados capaz de dar fundamento a 
un significado compartido” (Gaulejac y Silva, 2002, p. 55).  
 
  Es necesario descubrir y ser consciente de los hechos que han cambiado 
la forma de pensar y actuar de las personas, “por eso insisto en que la tarea del 
historiador consiste en descubrir el elemento de indecisión que hay en los actores 
de la historia” (Ricoeur, Paul. 1999, p. 7).  
  Gracias a la interpretación, que es una de las labores del historiador, se 
logra armar el entramado de la historia, tal y como lo hacían en un relato de 
interpretación de sueños donde se comenta: “[…] era un intérprete de sueños: de 
los sueños que le relataban surgían los elementos que él reunía con una cierta 
coherencia narrativa y las imágenes que en la narración tenían mayor importancia, 
se convertían en números” (Sciascia, Leonardo, 1980).  
 
Los resultados de todas las fuentes son solo partículas de arena en la 
playa, donde es necesario juntar los fragmentos para poder construir los castillos 
de arena: “El historiador no tiene que recorrer solamente el camino que lleva de la 
materia al conocimiento, camino que aquí parece más largo y fatigoso que en 
ninguna otra ciencia, sino en el que conduce de la ignorancia a la materia” 
(Huizinga, Johan. 1977, p. 18).  
 
  Para concluir es necesario comentar que el arduo trabajo del historiador, 
no consiste únicamente en la búsqueda de fuentes e interpretación de la 
información, sino más bien, en tratar de entender la importancia de los sucesos 
vistos a través de la óptica de quien los presencia: “La dificultad mayor del 
historiador radica siempre en el tiempo, que irremediablemente fluye y no se puede 
recuperar o reconstruir y sitúa los hechos pasados fuera de la tangibilidad del 








3.2 Leyendas de Sabaletas  
 
Para conocer algunas leyendas que se escucharon tradicionalmente en Sabaletas 
se entrevistaron a varios habitantes vecinos de Sabaletas y Montebello, como se 
describen a continuación:    
 
3.2.1 Leyendas de las apariciones de la virgen de la Candelaria en Sabaletas 
 
Dicen los habitantes del corregimiento que la virgen se aparece desde tiempos remotos 
en la cascada y en otros lugares cercanos a Sabaletas.   
 
─ ULG/ Cuénteme la otra historia de las personas a las que se les apareció la 
virgen. 
 
  ─ MQ/Uno de ellos es don Aldemar, y un señor de Montebello. 
(Quirama Margarita, 27 de noviembre de 2015).21 
 
3.2.1.1 La leyenda de Aldemar  
 
La otra historia es de un señor que tenía un estadero arriba al lado del río, el me 
comentó la otra vez que él estaba sentado ahí al frente a las doce del día el 
veía una muchacha que cruzaba, él creía que era una joven que iba para el 
estadero, en ese momento habían unos jóvenes bañándose en el charco y 
ellos también vieron la muchacha entonces se salieron al bordito de la 
quebrada cuando la muchacha venía bajando, la muchacha llegó hasta un palo 
de aguacate que hay ahí, hasta ahí la veían llegar a ella y cogía quebrada abajo, y 
los muchachos le decían a don Guillermo Castaño, que se había hecho la 
                                            
21 Entrevista realizada a Margarita Quirama descendiente del cacique Quiramá, y heredera de la 
custodia de la capilla, luego del fallecimiento de su padre el señor Julio Quirama, quien también 




muchacha que venía ahí, ¿ella se entró para acá?, y él contestaba que no, que ella 
ni paso para los rieles ni pasa la carretera abajo, ella solo llegó hasta el palo de 
aguacate y ya. Él dice haberla visto mucho, anteriormente, en la actualidad no se 
escucha que la vean más. (Quirama Margarita, 27 de noviembre de 2015).22 
 
3.2.1.2 La leyenda del señor de Montebello  
 
─ ULG/ ¿Cómo es la aparición de la virgen?  
 
Dicen que a ella la ven en una joven y en una niña, hace por ahí seis meses me 
hicieron una llamada de Montebello un conductor, que si era verdad que la 
virgen se había aparecido abajo en la cascada, a un señor de Montebello que 
había venido a pagar una promesa, yo abecés salgo hacer caminaditas en la 
mañana porque yo al medio día tengo mucho qué hacer, y no me gusta salir 
tarde porque yo no me puedo asolear, entonces me voy desde las seis de la 
mañana, camino por ahí hora y media y me regreso para la casa, seguro el 
señor madrugó y como como yo no estaba el siguió derecho para la cascada.  
Y que él llegó a la cascada y se encontró con una niña de unos diez años hermosa 
sentada en una piedra con los “piecitos” entre el agua jugando, y que él se 
arrimó y le preguntó ¿Niña usted con quien está? Y ella le contesto que 
estaba sola, y el señor se preguntó así mismo ¿si será verdad? Y que el 
miraba por toda parte a ver quién llegaba por ella, y que se quedó más casi la 
hora y que nadie llegaba por ella, y dijo no, es una penitencia que me tocó 
hacer a pie, y volver a subir a pie, no me coge mucho la noche entonces me 










3.2.2 La leyenda del caballo y las monedas de oro  
 
Margarita Quirama se encontraba caminando por los caminos del corregimiento 
como cotidianamente lo hace en las horas de la mañana cuando de un 
momento a otro sintió que un caballo venía a toda velocidad por el camino, 
ella se retiró y se hizo a un lado para evitar ser arrollada, esperó por un 
momento mientras el caballo pasaba, pero nunca pasó, se asomó 
nuevamente en un barranco haber por donde venía el caballo y escuchó 
cuando caían cantidades de monedas, cucharas y tenedores, ella miraba 
donde era qué caían, de donde venía el ruido, pero no logró ver 
absolutamente nada.  
 
En la actualidad la peña desde donde Doña Margarita había escuchado las 
monedas, las cucharas y tenedores está totalmente explorada y llena de 
agujeros, pues después de contada la historia, la población ha tratado de 
encontrar los tesoros mencionados pero aún nadie ha tenido suerte. (Margarita 
Quirama, 27 de noviembre de 2015)24 
  
3.2.3 La leyenda del fraile  
De un niño que se llama Bernardo que bajaba mucho por la lama del camino real 
hacia abajo.  
 
Al muchacho lo mandaron no sé si fue por unas chamizas o a llevarle el 
desayuno a un familiar, un niño, y el bajo, y que cuando iba bajando así, a 
cruzar la vueltecita para llegar al camino vio a un sacerdote con un medallón 
grande muy bonito con un rosario en la mano con un librito y que él lo miró, 
porque el escucho como que chamizas, como que quebraban y el pelaito 
miro pal barranco y ahí fue cuando lo vio que un sacerdote dijo él y que le 
decía que fuera, que fuera donde el ahí y ese  niño arranca es que a los 
gritos y por allá se quedó todo el día porque no había más camino para subir 
ya no se quiso devolver y tuvo que ir la mama a buscarlo por allá al camino 





porque el niño no quiso volver a subir porque le daba miedo. Y acabaron 
con todos los todos los barrancos de esa parte buscando y nadie ha 
resultado con plata, es que lo que no es pa’ uno, no es pa’ uno, eso que 
había ahí era pa ese niño, pero como a él le dio miedo, cualquiera. (Quirama 
Margarita, 27 de noviembre de 2015).25 
 
3.2.4 La leyenda de la gallina con los doce pollitos 
 
 
A mi papá cuando Sabaletas no tenía luz aquí en la calle, pues esto era 
lleno de árboles aquí al frente de mi casa, aquí en esta casita del frente 
habían un palo de tiragua, ¿usted sabe cuál es el palo de tiragua de esas 
florecitas que son como rojitas que en el cementerio hemos tenido mucho 
de eso que echan como una jeringuita le quita una la puntica y eso tira 
agua como una jeringuita?  
 
  Tiragua palo de tiragua, mi papá bebía mucho y siempre llegaba a 
las doce de la noche, llegaba en caballito, tenía bestia y llegaba aquí a la 
casa, desensillaba el caballo y cuando ya entraba la silla para ir a llevar al 
corral al caballo, llegaba de aquí detrás de la iglesia una gallina con doce 
pollitos y daba la vuelta por este lado y daba la vuelta otra vez allá, ella 
salía de por allá y daba la vuelta, y que él iba llevar el caballo y no la vio 
por detrás de la iglesia no, solamente la vio que salió a la esquina y dio la 
vuelta allá y voltio al lado de allá, y la vio con doce pollitos a media noche, 
a las doce de la noche. Por eso dicen que la iglesia tiene mucho tesoro 
pero ahí está pa’ saber dónde y si eso si será verdad o yo no sé. (Quirama 









3.2.5 Los cadillos de masiquía   
 
Los cadillos son las semillas de una maleza que se pega de la ropa por unas puntas 
que tiene. Según historias de Don Julio Quirama y Doña Margarita Quirama 
que han sido los encargados de la capilla de Sabaletas y, por ende, del 
mantenimiento de la misma, en algunas ocasiones cuando cambiaban los 
vestidos de la virgen de la candelaria, los encontraban, según sus 
argumentos, es porque la virgen mantiene andando por los caminos del 
corregimiento, en ese ir y venir, se le pegan los cadillos, para cuando regresa 
a la capilla, su vestido está lleno de cadillos. (Quirama Margarita, 27 de 
noviembre de 2015).26 
 
3.2.6 Las cuevas encantadas de la virgen de la Candelaria. 
Se entrevistó al joven Mateo Cuervo estudiante de la Institución Educativa Mariano 
J.Villegas, habitante de Sabaletas quien compartió la siguiente leyenda. 
ULG/ ¿Qué mito o leyenda conoce sobre Sabaletas? 
MC/El mito sobre las cuevas de la virgen es muy viejo, le pasó a un señor 
habitante de Sabaletas hace muchos años. Él le había pedido a la virgen en 
la capilla que le ayudara porque estaba muy pobre, que tenía muchas deudas 
y estaba pasando por mucha necesidad, le pidió a la virgen que le hiciera un 
milagro para poder pasar toda esta dificultad. 
 
La virgen en sueños le dijo que fuera a las cavernas que quedan en la 
cascada y entrara para sacar un poco de oro y de esta forma, poder suplir 
toda la necesidad que tenía en ese momento, él se aventuró a la cascada que 
es el lugar donde se ha aparecido la virgen en varias oportunidades, encontró 
la entrada de la caverna e ingresó a ella, cuenta que encontró mucho oro, así 
que sacó un poco que pudo sacar en las manos, pues la caverna es estrecha 
y angosta dificultando el ingreso y la salida.  






Saco suficiente y lo colocó por fuera de la caverna, lo enterró para 
ocultarlo de otras personas y entró nuevamente a la caverna, estando en el 
interior se llenó de ambición y separó mucho oro para poder cargar y 
llevárselo, cuando lo tenía listo se fue hacia la entrada de la caverna, pero no 
encontró la salida. Cuenta que estuvo buscando la salida por varios días en el 
interior de la caverna, pero que no la encontraba, así que le tocó abandonar 
todo el oro que llevaba para poder buscar la salida, finalmente logró salir, se 
dispuso a desenterrar el oro que había guardado anteriormente, pero nunca 
encontró el lugar donde lo había dejado.  
 
Concluye Mateo diciendo que la virgen había escondido el oro por la 
ambición del señor, pues él solo le había pedido oro para cubrir sus 
necesidades y no para enriquecerse, la virgen no permitió que disfrutara 
absolutamente nada de lo obtenido. Desde entonces otros habitantes han 
mantenido buscando en las cercanías de la cascada para encontrar el oro, 
pero nadie más ha podido encontrar pues la cueva se cerró y no se encuentra 
oro por ningún lado. (Cuervo Suaza Mateo, 2015).27 
 
3.3 Festividades  
 
En el corregimiento de Sabaletas se celebran varias festividades, al igual que en el 
resto del municipio, algunas de estas son:  
 
3.3.1 Las fiestas del Zapote  
 
Su creación remonta a 1996 por José Albeiro Cañaveral Bedoya, quien fue alcalde  
Municipal, más Tobías López Ramírez, Juan Fernando López, Albeiro López 
Gómez, Margarita Quirama y Eugenio Bedoya, entre otros (Montebello, una 
                                            
27 Entrevista realizada a Cuervo Suaza Mateo, joven estudiante de la Institución Educativa Mariano 




historia para contar, 2002, p. 53), se celebran en el mes de octubre. En ellas se 
llevan grupos musicales de cuerda y algunas orquestas de música bailable, se 
consumen bebidas embriagantes y se baila hasta la madrugada.  
 
3.3.2 Las peleas de gallos  
 
En el corregimiento, en algunos negocios o en lugares destinados para tal fin 
llamadas “ruedo o tapates”, se reúnen los habitantes de acuerdo a una 
programación elaborada por los dueños del “ruedo” para echar los gallos, 
primero los cogen los pesan y los miden para que tengan el mismo tamaño y 
la pelea no sea desigual, luego los echan a pelear, mientras las personas 
del público hacen apuestas y los gallos pelean a muerte en un duelo que 
dura de 13 a 15 minutos máximo, se lanzan a pelear y cuando uno de los 
gallos cae el juez cuenta uno de uno, dos y tres, dos de uno, dos y tres, tres 
de uno, dos y tres, y si aún el gallo no se para a pelear se da como ganada 
la pelea. Los dueños de los gallos, cuentan con criaderos de estos y le 
dedican todo el año a la crianza y preparación de los gallos, para tenerlos 
listas para el momento de la pelea. En algunos criaderos hacen cruce de 
gallinas con águilas, para que el pollo herede la habilidad y fiereza de estas 
otras aves, mejorando su talento a la hora de pelear en la gallera. Ha 
pasado que en algunas casas los gallos quedan tan fieros luego de este 
cruce que incluso atacan a los dueños teniendo mantenerlos encerrados en 
jaulas para evitar el daño a los integrantes de la familia. Este evento reúne a 
muchas personas, creando un ambiente de apuestas, consumo de licor, 
baile y diversión sin límites. (Villada Villada Juan Felipe, 2015).28 
 
3.3.3 La Semana Santa   
 
Vale la pena destacar que para la población del municipio de Montebello la 
expresión patrimonio va asociada a la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria 
de Sabaletas, pues es desde allí, donde no solo se concentran las creencias de la 
                                            
28 Entrevista elaborada a Villada Villada Juan Felipe, joven de 14 años, estudiante de la Institución 




fe católica, sino también la herencia que fue dejada por los habitantes nativos 
antes de la conquista y, posteriormente, con el proceso de mestizaje, las diversas 
vivencias que desde allí se presenciaron y que hasta hoy, continúan haciendo 
parte de la vida de la sociedad.   
 
Es el caso de la celebración de la Semana Santa, actuada por los 
habitantes desde hace muchos años. Se da la iniciativa de ser actuada por la 
preocupación de conservar las imágenes religiosas de la capilla que tienen un valor 
material de varios siglos, lo cual preocupa e impide su manipulación para poder 
continuar con su conservación.  
 
  Desde esta óptica nace la idea de la celebración de la Semana Mayor 
personificando los personajes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 
Prácticas como estas hacen parte de lo que podría llamarse patrimonio, no solo es 
lo material, sino también a través de las experiencias culturales que acompañan el 
monumento nacional.  
 
Toda la población se empieza a preparar a través de sus grupos sociales 
para la celebración de la semana mayor, el motivo de dichas reuniones tiene que 
ver en la distribución de los papeles que van a desempeñar en cada una de las 
escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La población al reunirse 
se distribuyen los papeles, teniendo en cuenta los más representativos como el de 
Jesucristo, María y los demás personajes que tienen que ver en la celebración.  
También se tienen en cuenta los cargueros y las personas que separan al 
público de las escenas. Se ensayan las diferentes escenas con todos los grupos y 
listos para la fiesta de la semana santa. Las señoras allegadas a la iglesia 
preparan los trajes para las escenografías y a dramatizar. De varios lugares del 
municipio y del país, vienen a celebrar y acompañar la población de Sabaletas en 
la celebración. Participando y pasando unas vacaciones durante la semana.   
 
La Diócesis de Caldas en esta semana envía a jóvenes seminaristas, 




ayuden con las festividades. Esta celebración escenificada nace con el fin de 
conservar las imágenes de la Capilla Monumento Nacional y Departamental, 
evitando su deterioro.  
 
 
3.3.4 Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
Estas fiestas se celebran anualmente, y en ella se conmemora principalmente todo 
lo relacionado con la virgen de la Candelaria. A través de la oración y el compartir 
entre sus habitantes.  
 
 
3.4 Creencias tradicionales  
 
Este tema en especial tiene relación con la presencia de personas que ayudan en 
la consecución de milagros por parte de la virgen de la Candelaria de Sabaletas. A 
ella se le atribuyen cantidades de favores que la población agradece, algunos de 
ellos son la cura de enfermedades, la resolución de problemas familiares, el pago 
de deudas, entre otras. Las peticiones a la virgen no cesan y tampoco cesan 
concederse los milagros que con frecuencia se notan a la vista como resultado de 
la fe depositada por los creyentes en la Virgen.   
 
Algunos dicen que para poder obtener sus favores es necesario ir a la 
capilla y orar a ella mientras se enciende un velón, otros dicen que yendo a la 
cascada y bañándose en sus aguas, es allí, donde se ha aparecido la virgen 
durante todas las generaciones del pueblo de indios. Mencionaron otros medios 
para llegar a la realización de los milagros de la virgen, como el caso de un joven 
llamado el “Sanador” que según historias de los pobladores recibió los dones de la 
Virgen de la Candelaria desde su adolescencia y hoy a la edad de veintiún años se 
dedica de tiempo completo en ayudar a las personas para ser escuchadas por la 





 Todo esto se logra por medio de la oración, mediando entre los creyentes 
y la virgen para poder lograr los favores solicitados, que por lo regular son 
relacionados con la cura de enfermedades, el pago de deudas, la consecución de 
algo, éxito en las carreras, entre otras. Se comentan muchas historias entre los 
habitantes donde mencionan con tono de agradecimiento sobre los milagros 
realizados.  (Domínguez Rosalba, 2015).29 
 
Muchas personas en agradecimiento a la Virgen de la Candelaria por sus 
favores han donado o dado regalos a la capilla, bienes que ayudan al 
sostenimiento o embellecimiento de esta, algunos de ellos son el cuadro de óleo 
sobre lienzo de la Virgen de la Candelaria, la imagen de Jesús resucitado tallado 
en madera con características indias, algunas bancas de la capilla, la cripta que se 
encuentra en la cascada, la construcción de escalas en el camino para llegar a la 
cascada, su estatua  ubicada al lado de la cascada, hay personas que han donado 
vestidos para la virgen, e incluso una de ellas corto su larga cabellera y se la 
colocó a la virgen para agradecer por su milagro.  
 
Hay otras personas que haciendo uso de estos aciertos de la virgen 
aprovechan las circunstancias y se hacen pasar por curanderos y a través de 
baños, cremas para untar, rezos, bebidas, etc., atribuyen los milagros a su 
mediación.   
 
3.5 Las fondas 
En Sabaletas desde tiempos remotos se tenía la costumbre de llenar las 
necesidades de abastecimientos de productos para el hogar o la finca en un 
lugar denominada “las fondas”. Era una vieja tienda donde se podían 
adquirir un sin número de productos, como tabaco, cigarrillos, petróleo, el 
periódico, en fin, todos las cosas necesarias para la región. Había un señor 
que era el dueño y la administrava y prestaba diferentes servicios como 
vender miel para las vestías que llegaban de camino para que descansaran, 
                                            




mientras tanto los arrieros tomaban cerveza o aguardiente mientras 
escuchaban música de cuerda, tocada por ellos mismos, consumían 
alimentos y muchas veces la fonda servía también de posada para pasar la 
noche, y coger camino al día siguiente, los arrieros eran los encargados de 
traer y llevar las mercancías, claro está que ellos eran también grandes 
consumidores, pues la fonda los proveía de las herraduras para sus vestias 
también. Para poder llevar las cuentas de la clientela existía en la fonda un 
libro de cuentas donde se les apuntaban los pedidos a los clientes y se les 
hacía el “fiao” para posteriormente cada cliente el día de mercado, pasara y 
pagara las deudas que tenía con el dueño de la fonda. En la Casa Museo La 
Estación de Montebello, se conserva uno de estos libros de cuentas, donde 
se llevaban todas las cuentas de la época, los productos ofrecidos por la 
fonda, los precios del momento, los clientes más frecuentes, y las 
curiosidades encontradas en ellas. (Domínguez Salvador, 2015).30 
  
3.6 Montebello en la actualidad  
La historia de este municipio data desde la época en que era Sabaletas el 
centro urbano, desde 1619. Sabaletas perteneció a la provincia de Popayán hasta 
el año de 1756. Luego fue anexado a la provincia de Antioquia. El gobernador de 
Antioquia Juan de la Cruz Gómez Plata visitó el pueblo de indios de Sabaletas en 
el año de 1843 y ordenó se construyera una nueva iglesia pues el lugar donde se 
encontraba la capilla de Sabaletas a los ojos del gobernante, era de poco progreso, 
pero solo 31 años después pudo cumplirse esa orden en manos del obispo José 
Joaquín Isaza en el año de 1974 y fue así como nació Montebello, con año de 
fundación del mes de junio de 1876 (Plan de Desarrollo Municipal.  
(2012-2015).   
                                            
30 Entrevista realizada a Domínguez Salvador, dueño de la Casa Museo La Estación del Municipio 





.   El traslado del poblado de Sabaletas no se hizo en su totalidad, pues cuentan 
algunos habitantes que cuando la iglesia se trató de desmontar los viejos 
habitantes de Sabaletas no lo permitieron conservando la riqueza histórica de la 
capilla, otros no pensaron lo mismo y se trasladaron al nuevo lugar que es donde 
actualmente se encuentra ubicado el casco urbano del municipio.   
La nueva ubicación trajo consigo progreso y ganas de salir adelante por 
parte de sus pobladores. Con el paso del tiempo se construyó el nuevo poblado en 
un lugar un poco más amplio donde se podrían albergar más habitantes que en el 
poblado anterior.  
En la actualidad cuenta con 23 veredas y un corregimiento el de Sabaletas, 
con una extensión de 83 km2, con una distancia de Medellín de 53 Kilómetros, fue 
erigido municipio en el año de 1913 (Plan de Desarrollo Municipal, (2012-2015).   
La economía se divide en el sector primario (agrícola y pecuario) 5398 
hectáreas. Sector secundario (minería) 1498 hectáreas. Sector terciario (Industria y 
comercio) 122 establecimientos (Plan de Desarrollo Municipal, (2012-2015).   
En lo educativo la población cuenta con una cobertura de 1580 (2011) 
estudiantes, divididos en preescolar, primaria, secundaria y media. Distribuidos en 
dos instituciones educativas y 22 escuelas rurales. El municipio tiene alianzas con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, proporcionándole la oportunidad a los 
estudiantes de la enseñanza media, realizar media técnica comercial con ciclo 
complementario en esa institución, luego de terminado el bachillerato.  
En cuanto al aspecto relacionado con la salud, se cuenta con el Hospital 
San Antonio. El municipio tiene 6871 habitantes, a los cuales se les brinda 
cobertura en salud con el régimen subsidiado, por parte de la EPS Caprecom a 
4864 personas de los niveles 1 y 2. En cuanto al régimen contributivo se encuentra 
la EPS Saludcoop con un total de 964 afiliados (2011).  
En el municipio se implementan las estrategias de Bienestar Social, que se 




Estos programas son: Familias en acción, programa que se encarga de entregar 
subsidios de nutrición o educación dirigida a niños menores de 18 años, ubicados 
en el nivel uno del SISBEN, a familias en situación de desplazamiento y familias 
indígenas, en el municipio se benefician 396 familias.  
  Otro programa de bienestar es el mejoramiento alimentario y nutricional 
de Antioquia MANA, la población se beneficia a través de los restaurantes 
escolares ubicados en las escuelas del municipio. Por otro lado, el programa de 
bienestar cuenta con el Compos o Consejo de Política Social, prestada a través de 
la Comisaría de Familia. También se presta servicio de bienestar social a la 
población discapacitada a través de la revisión, diagnóstico y clasificación en el 
Hospital San Antonio.  
El municipio cuenta con espacios para la recreación y el sano 
esparcimiento como es la cancha municipal, la placa polideportiva y parques 
infantiles, entre otros. Además, programas recreativos dirigidos por el Inder, en 
formación deportiva.  
Igualmente, con programas para la equidad de género, asociaciones de 
mujeres, victimas del desplazamiento forzado y programas de vivienda de interés 
social.  
La cultura del municipio se desarrolla a través de la Casa de Cultura 
“Cristóbal Patiño Osorio”, a través de programas de expresiones artísticas como la 
música con la Banda Sinfónica Municipal, el grupo de danzas, el de teatro, zancos, 
infraestructura cultural como la biblioteca, la sala de cómputo, el museo y los 
eventos culturales. Estos últimos son las fiestas del Aguacate, la fiesta de San 
Isidro, la fiesta del Zapote, la fiesta del 20 de julio y fiestas religiosas como la de la 
Virgen del Carmen, la Candelaria, las Mercedes, Semana Santa y Novenas 
Navideñas.  
En lo Agropecuario se cuenta –por parte del municipio– con el cuidado del 




el Alto de la Virgen con 16 hectáreas, la finca los Eucaliptos, La Represa con 
nueve hectáreas, y el Palo Coposo con 256 hectáreas. El municipio tiene los 
siguientes productos agrícolas perennes que se engendran en el territorio como el 
café, el aguacate, los cítricos y la caña. Los agrícolas transitorios como: el plátano, 
la granadilla y la mora. Y los pecuarios como son los bovinos de doble propósito, 
los semovientes caballar y mulares, los pollos y la piscicultura.  
Para el transporte en el municipio existe una vía secundaria con un 
recorrido de 11.5 km de Versalles a Montebello y la vía del El Cairo con 23.5 km. Y 
además, con vías terciarias en el resto de las veredas del municipio.  
 
CONCLUSIONES  
La investigación arrojó como resultado una gran cantidad de información 
encontrada en diversas fuentes primarias como el Archivo General de Indias en 
Sevilla España: allí se encontró mucha información valiosa que hablaba sobre todo 
lo relacionado con la conquista americana desde la actual América anglosajona 
hasta tierra del fuego, con información importante sobre los recién llegados al 
nuevo mundo, las hazañas de los conquistadores, sus aciertos y fracasos, la vida 
de los habitantes de los poblados de indios, su impresión sobre los recién llegados 
al momento del encuentro entre los mundos, el cambio de la forma de vida de los 
nativos después de la conquista y pacificación de las poblaciones indianas, y la 
vida adoptada en conjunto por los nuevos pobladores como lo fueron indios, 
negros, mestizos y blancos. Igualmente, la fundación de las nuevas ciudades a 
través de todo el continente, y su organización política, económica y social.   
 
Fueron muchos los documentos consultados pero pocos los escogidos, 
pues se tuvo en cuenta solo lo relacionado con la Capilla de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Sabaletas, algunas de las cartas estudiadas fueron: la Relación de 
Fray Jerónimo de Escobar en el año de 1536, donde se encontró una descripción 




describía como funcionaban las doctrinas de indios en la provincia, la de Sabaletas 
no fue mencionada específicamente pero se encontraron detalles de toda la 
provincia, permitiendo deducir el funcionamiento de la doctrina de Sabaletas, la 
cual hacía parte de la provincia en mención en aquel entonces pues según los 
datos encontrados Sabaletas hacía parte de esta provincia de Popayán, es por 
ello, que se menciona este documento especialmente.  
 
También se analizó la correspondencia de Sebastián de Belalcázar y Jorge 
Robledo entre los años 1536 y 1541. En ella se encontró todo lo relacionado con la 
aventura de estos dos personajes en la provincia de Popayán, los caminos 
recorridos, los poblados de indios encontrados y sus características, la forma de 
pacificación utilizada, las nuevas poblaciones fundadas y los habitantes que vivían 
en ellas, este documento además fue muy importante por poseer información de 
gran interés para poder entender ¿Cómo fue el recorrido de estos conquistadores 
por los caminos que pasaban por Sabaletas y posteriormente llevaban hasta el 
nuevo Arma de Rionegro. 
  
Se consultaron además otros documentos como: La Relación de 
descubrimientos provincia de Santa Marta, y Facultad para hacer encomienda, 
Nombramientos y concesiones de Sebastián de Belalcázar, entre otras. Las cuales 
ayudaron a comprender las complejidades de la conquista, el territorio dominado, 
los caminos recorridos, las formas de pacificación indiana y la vida de las 
poblaciones encontradas, todo este material fue usado solo para poder entender el 
contexto sobre el cual se encontraba la historia y para usos posteriores en 
complementación de este u otros trabajos al respecto.  
 
Por otro lado, a través de la investigación se encontró en el Archivo Histórico 
de Antioquia en la época de la Colonia, información relacionada con el pueblo de 
indios de Sabaletas, y los distintos nombres que tuvo a través del tiempo como 
Nueva Caledonia, Nuestra Señora de la Purificación, La Doctrina Aurelia y por 
último el de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas. Los nombres de los 




Sabaletas en sus diferentes cargos como Regidor, Alcalde, Mayordomo de Fábrica, 
entre otros. Todos ellos se encargaban de llevar las riendas del pueblo de indios y 
de todo el territorio circundante.   
 
Conjuntamente en el Archivo Judicial de Antioquia se localizaron varios 
casos sobre problemas de convivencia social del pueblo de Indios de Sabaletas, 
donde ocurrían crímenes, problemas entre linderos de vecinos, violaciones y casos 
de violencia familiar, entre otros. Debían ser tratados en el momento, donde a sus 
protagonistas se les hacía seguimiento a sus juicios y los procesos realizados con 
el fin de hacer procedimiento a los problemas encontrados, también fue necesario 
analizar los casos y los hechos, para poder entender la forma de vida de los 
habitantes en la época.  
 
Por último en el Archivo Parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de 
Sabaletas en el Municipio de Montebello, se encontró una cantidad de información 
en dieciocho libros antiguos donde se encontraba información relacionada con los 
sacramentos de la capilla, con un registro muy amplio sobre los bautizos donde se 
tiene información sobre todos los habitantes bautizados en la capilla desde 1809.  
Registros de matrimonios, todas las personas que pretendían contraer matrimonio 
debían divulgar su intención ante los vecinos para demostrar que no se tenía 
compromiso alguno con ningún otro habitante. Registros sobre censos de 
población en los libros padrones se encontraron los datos sobre los habitantes del 
lugar.   
 
Asimismo, en el libro de visitas parroquiales se encontraron las 
observaciones de aquellas realizadas a la capilla y las observaciones que debían 
de ser mejoradas para visitas posteriores sobre el comportamiento de la población 
india en general. Libros de defunciones donde se encontraban los datos de todos 
los difuntos inicialmente enterrados en los suelos de la capilla, posteriormente en el 
cementerio de Sabaletas. El de cuentas de fábrica de la capilla donde mencionaba 
todas las cuentas de la capilla como del aguardiente y de los cigarrillos, entre otros. 




primeros habitantes del poblado, de dónde provenían, cuáles eran sus actividades 
cotidianas, sus actividades de producción, las condiciones de vida, etcétera.  
 
La literatura que fue utilizada en este trabajo fue de mucho apoyo, pues por 
un lado se consultó la realizada sobre el tema de estudio como el libro de Angulo 
Mira G, sobre las ciudades de Antioquia, entre ellos Montebello, con información 
sobre Sabaletas en la época anterior a la conquista española y posterior a ella. 
También el libro de Álvarez Morales Víctor, sobre el inventario de los pueblos de 
Antioquia con sus características, sirvió para identificar la forma en que estos 
autores hicieron su trabajo de investigación y poder tomar ideas al respecto.  
 
Por otro lado, se buscó una buena cantidad de bibliografía secundaria, 
donde se analizó la forma cómo hicieron el trabajo los escritores y la información 
obtenida en sus libros para ser utilizada como citas que ayudaron a sustentar y 
afianzar la información citada en el trabajo. 
 
Todo lo anterior demuestra la gran riqueza histórica con la cual se contó 
para la elaboración de este trabajo sobre la reconstrucción de la historia del pueblo 
de Indios de Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas, haciendo un recorrido 
desde la documentación encontrada en los archivos históricos, la literatura 
secundaria, las vivencias de los habitantes de Sabaletas como la comentada en el 
trabajo a través de las diversas entrevistas como la realizada a la Señora Margarita 
Quirama descendiente directa del Cacique Quiramá y actual mayordoma de la 
Capilla, quien narra información muy valiosa sobre la capilla, la importancia de la 
misma para sus habitantes, la vida cotidiana del lugar como por ejemplo algunos 
mitos y leyendas que hablan sobre la fundación, la virgen, las festividades y las 
costumbres, entre otras actividades.  Por otro lado la entrevista realizada a Mateo 
Cuervo joven estudiantes de secundaria habitante del lugar quien narro una 
leyenda sobre la virgen, o la entrevista de Juan Felipe Villada, joven habitante del 
municipio quien cuenta actividades de la vida cotidiana como las peleas de gallos 





Se conoció a fondo las raíces de su pasado histórico. Además con la 
posibilidad de contar a sus pobladores los secretos guardados en los archivos por 
varios siglos, sobre algunos de los acontecimientos que hicieron de Sabaletas un 
lugar que se ganó el honor de ser y tener un espacio que le permitió se le otorgara 
el título de Patrimonio Histórico Nacional, y Patrimonio Histórico Departamental, 
por su conservación en el tiempo y por el valioso compromiso de la población del 
Corregimiento de Sabaletas y del Municipio en general, que han permitido que se 
mantenga a través de los siglos y que permanezca en el imaginario de la población 
antioqueña, como uno de los lugares de entrada en la antigüedad a lo que hoy es 
el departamento de Antioquia.  
 
Este trabajo de investigación ayudó a llenar algunos vacíos sobre la 
información de Sabaletas, pues a la hora de consultar en las bases de datos no se 
hallaba ningún tipo de información al respecto, en las fuentes secundarias solo fue 
posible encontrar información en los libros de Angulo Mira, Ceballos Diana Luz y 
Álvarez Morales Víctor y en trabajos de investigación como el de Gonzales 
Valencia Sergio. Donde se hizo mención del lugar, pero sin ser trabajado a fondo, 
demostrando así que son muy pocos los trabajos realizados sobre este tema de la 
reconstrucción histórica de Sabaletas. 
 
Fueron entonces las fuentes primarias las que a la hora de contar la historia 
de Sabaletas ayudaron a la reconstrucción histórica, pues es allí, donde fue posible 
encontrar una gran cantidad de información, que en buena parte no había sido 
trabajada, esperando por siglos ser hallada para poder realizar este tipo de 
investigaciones, solo había sido consultada para realizar trabajos sobre otras 
temáticas o muchas veces solo observadas por personas sin el interés de elaborar 





Esta historia es diferente de otras por poseer información detallada sobre la 
ruta de la Conquista, hasta llegar a Sabaletas, narrando como era el estado de la 
provincia de Popayán y las diversas poblaciones halladas o fundadas en la ruta, 
además se narraron las particularidades de la población indiana en este recorrido, 
las características particulares de la capilla, su mito de fundación, la historia de los 
espacios, la apropiación de la capilla por parte de sus pobladores, la vida cultural 
del lugar, sus leyendas e historias sobre la vida cotidiana, halladas a través de las 
entrevistas realizadas a sus habitantes. Este trabajo no solo cuenta una historia 
sobre los espacios del edificio arquitectónico, sino además sobre los usos dados a 
este, a través del tiempo, demostrando así, que ha sido un lugar dinámico que 
prevalece en el tiempo, adaptándose y manteniéndose en el mundo moderno. 
 
Finamente el mayor aporte que se hizo a través de esta investigación fue la 
posibilidad de dar nuevos contenidos a la historia de Antioquia, pues posee una 
mirada distinta a los trabajos ya realizados al respecto, ayudando así a enriquecer 
la Cultura Paisa, además de permitir enriquecer históricamente a la población de 
Montebello y en especial a los vecinos de la Capilla de Sabaletas sobre 
información de gran contenido histórico para ser conocida por propios y visitantes, 
que ayudaría a llenar los vacíos históricos ya existentes a la hora de hablar de la 
capilla o más aún al ser visitada.  
 
 Historias como las de la familia Quirama, descendientes del Cacique 
Quiramá, continuarán en la memoria de la población y de los habitantes de 
Antioquia gracias a este trabajo de investigación y de otros trabajos que susciten 
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ANEXO 1  
Decreto sobre el Nombramiento de Patrimonio Nacional a la Capilla de 
Nuestra Señora de la Candelaria de Sabaletas  
 
Fuente: Foto Libro Memorias restauración de la capilla.  





          Fuente: Foto Libro Memorias restauración de la capilla.   









  Fuente: Foto Libro Memorias restauración de la capilla.   














ANEXO 2     
  Ordenanza Nº 17 de 1963 (noviembre 22)  
Fuente: Libro Memorias restauración de la capilla. 
Archivo Histórico Capilla de Sabaletas. 
